翻刻　京都大学附属図書館所蔵『曼朱院本　萬葉集』（4-23/ マ/2 貴別）　巻四 by 野呂 香 & 田中 大士
　　　
巻
　
四
1（１丁オ）
万葉集巻第四相聞難波天皇
　　
ノ
妹 イロト
奉 タテマツリ給
上在
イマス
山
ヤマトニ
跡皇
スメイロトニ
兄御歌一首
岡本岳本天皇御製一首
并短歌
　
額田王思
ヒテ
近江天皇作歌一首
　
鏡　　
ノ
王　　
ノ
女　　
ノ
作歌一首
　
吹黄刀自歌二首
　
田 タノ
部 ヘノ
忌 イミ
寸 キ
櫟 イチヒ
子 コ
任 ヨサス
太宰
　　
ニ
時　　
ノ
歌四首
　
仁徳天皇御事也
　
舒明天皇御事也
　　
此歌在第八巻秋相聞初諸本皆如此
　　
同前可尋之
      
本
　
エ
      
本
　
          
本
　
          
本
　　
フキノトシカ
2（１丁ウ）
　
柿本朝臣人麿歌四首
　
碁 キノ
檀越往伊勢国時留
　　
レル
妻 ツマノ
作　　
レル
歌一首
　
柿本朝臣人麿歌三首
　
柿本朝臣人麿妻歌一首
　
阿倍
　　
ノ
女郎歌二首
　
駿河
　　
ノ
〓
ウネヘ
女歌一首
　
三方沙弥歌一首
　
丹比真人笠麿下
　　
ル
筑紫
　　
ノ
国　　
ニ
時歌一首
并短歌
　　
  
　
妹
3（２丁オ）
幸伊勢国時当
タイ
麻 マノ
麿 マロノ
大 マウチキミカ
夫妻
ツマノ
作歌一首
　
草 カヤノ
嬢 ヲトメ
歌一首
志貴皇子御歌一首 　
阿倍女郎歌一首
　
中臣朝臣東人贈阿倍女郎歌一首
　
阿倍女郎報贈
　
大納言兼大将軍大伴卿歌一首
　
石川郎女歌一首
即大伴佐保大家也
4（２丁ウ）
　
大伴女郎歌一首
今城王之母也
　
今城王者
　
後賜姓大原真人氏也
　
後人追同歌一首
　
藤原宇合大夫遷任上京時常陸
　　
ノ
娘子贈歌一首
　
京 ミサトノ
職大
カミ
夫藤原
　　
ノ
麿　　
ノ
大 マウチキミ
夫贈大伴
　　
ノ
郎女
　　
ニ
歌三首
　
大伴郎女和歌四首
佐保大納言卿之女也
　
大伴坂上郎女歌一首
天皇賜海
ウナ
上 カミノ
女王歌一首
寧楽宮即位天皇也
　
海上女王奉和歌一首
志貴皇子之女也
　　
ル
　　
シ
5（３丁オ）
　
大伴宿奈麿歌二首
佐保大納言卿子也
　
安貴
　　
ノ
王　　
ノ
恋歌一首
并短歌
　
門部
　　
ノ
王　　
ノ
恋歌
　
高田
　　
ノ
女王贈今城
　　
ノ
王歌六首
神亀元年甲子冬十月幸紀伊国之時為
　　
メシ
贈　　ランカ
従駕人
　　
ニ
所　　
レテ
　
誂　　
ラヘ
娘子
　　
ニ
笠朝臣金村
　　
カ
作　　
レル
歌一首
并短歌
二年乙丑春三月幸三香原
　　
ノ
離宮之時得
　　
テ
娘子
　　
ヲ
笠朝臣
　
金村作歌一首
并短歌
　　
        
祢
　　　　　　　
 
第三
6（３丁ウ）
五年戊辰大宰小弐石川朝臣足
タル
人 ヒト
遷任
　　
シテ
餞于筑
　
前国芦
アシ
城 キノ
駅 ウマヤニ
家歌
　
丹生女王贈大宰帥大伴卿歌二首
　
伴宿祢三依一
　
太宰帥大伴卿贈
　　
クル
大弐丹
タチヒノ
比県
アカタ
守 モリノ
卿　　
ノ
遷任
　　
スルニ
　
民部卿
　　
ニ
歌一首
　
賀茂女王贈大伴宿祢三依歌一首
　
土
ハシノ
師宿祢水
ミ
通 ユキ
従筑紫上京海路
　　
ニシテ
作　　
レル
歌二首
　
目六者毎本如此但至歌者又毎本三依歌次丹生女王歌載之不審
      
本
7（４丁オ）
　
太宰大監大伴宿祢百代恋歌四首
　
大伴坂上郎女二
賀茂女王歌一首　
大宰大監大伴宿祢百代等贈駅使
　　
ニ
歌二首
　
太宰帥大伴卿被
　　
レテ
任大納言
　　
ニ
臨　　
ミ
入京
ミヤコニ
之時府
　　
ノ
官人等
　
餞　　
スル
卿　　
ヲ
于筑前
　　
ノ
国芦城
　　
ノ
駅家
　　
ニ
歌四首
　
太宰帥大伴卿上京之後満誓沙弥贈卿歌二首
　
大納言大伴和歌二首
　　
ル
　　
ニ
　　
ル
　　
ニ
　　
スル
8（４丁ウ）
　
太宰帥大伴卿上京之後筑後守葛井大成
　　
ノ
連
　
悲嘆作歌一首
　
大納言伴卿新
アタラシキウヘノキヌヲ
袍贈
　　
クル
摂 スフル
津 ツノ
大
カミ
夫高
タカ
安 ヤスノ
王　　
ニ
歌一首
　
大伴宿祢三依
　　
カ
悲別
　　
ノ
歌一首
　
金明軍与大伴宿祢家持歌二首
明軍者大納言卿之資人也
　
　
大伴坂上之大嬢報贈大伴宿祢家持歌四首
　
大伴坂上郎女歌一首
　
大伴宿祢稲公贈
　　
クル
田村
　　
ノ
大 オホ
嬢
ヲトメニ
歌一首
姉坂上郎女作
ムラシカ
　
   
余イ
9（５丁オ）
　
笠女郎贈大伴宿祢家持歌廿四首
　
大伴宿祢家持和歌二首
　
山口女王贈大伴宿祢家持歌五首
　
オ
　　
ワ
　ノ神
オ
　ホ
　ウ
　ワ
　イ
女郎贈大伴宿祢家持歌一首
　
大伴坂上郎女
　　
カ
怨恨
　　
ノ
歌
并短歌
　
西海道
　　
ノ
節度使判官佐伯宿祢東人
　　
カ
妻 ツマ
贈　　
クル
夫君
　　
ニ
歌一首
　
佐伯宿祢東人和歌一首
　
池辺
　　
ノ
王　　
ノ
宴　　
ニ
誦歌
10
（５丁ウ）
天皇思
　　
マス
酒 サカ
人 ヒトノ
女王
　　
ヲ
　
御ミウタ
製歌一首
女王者穂積皇子之孫女也
　
高安王〓鮒贈娘子歌一首
高安王後賜姓大原真人氏也
　
八代女王献天皇歌一首
　
娘女報贈佐伯宿祢赤麻呂歌一首
　
佐伯宿祢赤麻呂和歌一首
　
大伴
　　
ノ
四綱宴席歌一首
　
佐伯宿祢赤麿歌一首
　
湯原王贈娘子歌二首
志貴皇子之男也
　ヲ
　　
ル
11
（６丁オ）
　
娘子報贈歌二首
湯原王亦贈歌二首 　
娘子復報贈歌一首
湯原王亦贈歌一首 　
娘子復報贈歌一首
湯原王亦贈歌一首 　
娘子復報贈歌一首
湯原王歌一首
12
（６丁ウ）
　
紀　　
ノ
女郎怨恨歌三首
鹿カヒト
人大夫之女名
ヲ
曰フ
小ヲシカト
鹿也
安貴王之妻也
　　　　　
　
大伴宿祢駿河麿歌一首
　
大伴坂上郎女歌一首
　
大伴宿祢駿河麿歌一首
　
大伴坂上郎女歌一首
　
大伴宿祢三依離
ワカレテ
復相
　　
フヲ
歓　　
コフ
歌一首
　
大伴坂上郎女歌二首
　
大伴宿祢駿河麿歌三首
13
（７丁オ）
　
大伴坂上郎女歌六首
市原王歌一首　
安 ア
都 トノ
宿祢年
トシ
足 タリ
歌一首
　
大伴宿祢像
カタ
見 ミ
歌一首
　
安倍朝臣虫麿歌一首
　
大伴坂上郎女歌二首
厚見王歌一首　
春日王歌一首
志貴皇子之母曰多紀
　　
ノ
皇女也
　
  
　
部イ
アツミノ
　　
ヲ
　　
ト
14
（７丁ウ）
　
湯原王歌一首
　
和歌一首
作者未詳
　
安倍朝臣虫麿歌一首
　
大伴坂上郎女歌二首
　
中臣女郎贈大伴宿祢家持歌五首
　
与交遊別
　　
レテ
久　　
シキ
歌三首
　
大伴坂上郎女歌七首
　
大伴宿祢三依悲別歌一首
　
  
　
部イ
15
（８丁オ）
　
大伴宿祢家持贈娘子歌二首
　
大伴宿祢千室歌一首
未詳
　
広河女王歌二首
穂積皇子之孫女上道王之女也
　
石川朝臣広成歌一首
後賜姓高円朝臣氏也
　
大伴宿祢像見歌三首
　
大伴宿祢家持到娘女之門作歌一首
　
河内百
モヽ
枝 エタカ
娘
ムスメ
子贈大伴宿祢家持歌二首
　
巫 カナイ
部 ヘノ
麻 マ
蘇 ソカ
娘
ムスメ
子歌二首
カンナヘノマソカムスメノ
16
（８丁ウ）
　
大伴宿祢家持贈童
ヲトメニ
女歌一首
　
童
ヲトメ
女和
シ
　　
贈　　
テ
大伴宿祢家持
　　
ニ
来 キタシ
報 カヘス
歌一首
　
粟田娘子贈大伴宿祢家持歌二首
　
豊前国娘子大宅
　　
カ
女　　
ノ
歌一首
未審姓氏也
　
安 ア
都 トノ
扉
トヒラカ
娘 ムスメノ
子歌一首
　
丹波大
オホ
女 メカ
娘 ムスメノ
子歌三首
　
大伴宿祢家持贈娘子歌七首
献
　
天皇歌一首
大伴坂上郎女在佐保宅作之也
17
（９丁オ）
　
大伴宿祢家持歌一首
　
大伴坂上郎
ヲトメ
女従跡
ト
見 ミノ
庄 サト
贈　　
リ
賜　　
フ
留宅女
ムスメ
子大
オホ
嬢
ヲトメニ
歌一首
并短歌
　
献
　
天皇歌二首
大伴坂上郎女在春日里作也
　
大伴宿祢家持贈坂上家大嬢歌二首
　
大伴大嬢贈大伴宿祢家持歌三首
　
又大伴宿祢家持和
　
同坂上大嬢贈家持歌一首
　
又和坂上大嬢歌一首
アトミノサト
　　
ル
　　
ニ
ムスメオホムメニ
　　
ル
　　
スル
　　
スル
　　
ヲ
18
（９丁ウ）
　
同大嬢贈家持歌二首
　
又家持和坂上大嬢歌二首
　
更伴宿祢家持贈坂上大嬢歌十五首
　
大伴田村家之大嬢贈妹
イロト
坂上大嬢歌四首
　
大伴坂上郎女従竹田庄贈賜女子大嬢歌二首
　
紀女郎贈伴宿祢家持歌二首
女郎名曰小鹿也
　
大伴宿祢家持和歌一首
　
在久迩
　　
ノ
京思
　　
テ
留　　
ル
寧楽
　　
ノ
旧京
　　
ニ
坂上
　　
ノ
大嬢
　　
ヲ
大伴宿祢
　　
ル
　　
ニ
　　
ル
　　　
ノ
　　
ニ
タケタノサト
　　
リ
　　
フ
　　
ヲ
　　
フ
　　
ト
19
（１０丁オ）
　
家持作歌一首
　
藤原郎女聞之即和
　　
スル
歌一首
　
大伴宿祢家持更贈大嬢歌二首
　
大伴宿祢家持報贈紀女郎
　　
ニ
歌一首
　
大伴宿祢家持従久迩
　　
ノ
京贈
　　
ル
坂上
　　
ノ
大嬢
　　
ニ
歌五首
　　　　　　
     
贈
大伴宿祢家持紀
　　
ノ
女郎
　　
ニ
歌一首
　
紀女郎報贈家持歌一首
　
大伴宿祢家持更賜紀
　　
ノ
女郎歌五首
　テ
　　
ヲ
　　
チ
　　
ル
　　
ニ
　　
シ
　　
ル
　　
シ
　　
ル
　　
ル
　　
ニ
20
（１０丁ウ）
　
紀女郎〓物贈友歌一首
女郎名曰小鹿也
　
大伴宿祢家持贈娘子歌三首
　
大伴宿祢家持報
　　
ヘシ
贈　　
クル
藤原朝臣久
ク
須 ス
麿 マロニ
歌三首
　
又家持贈藤原朝臣久須麿歌二首
　
藤原朝臣久須麻呂来報歌二首
484485
21
（１１丁オ）
相聞難波天皇妹奉上
　　
リ給
在山跡皇兄御歌一首
　　
一 ヒト
日社
コソ
人 ヒト
母 モ
待 マ
告 ツケ
長 ナカキ
気 ケ
乎 ヲ
如
カク
此所
マタルレ
待者
ハ
有 アリ
不 エタヘスモ
得勝
岳本天皇御製一首
并短歌
　　
神 カミ
代 ヨ
従 ヨリ
生継
ツキ
来 クレ
者 ハ
人 ヒト
多国
クニ
尓 ニ
波 ハ
満 ミチ
而 テ
味 アチ
村 ムラ
乃 ノ
去
　　
来者
ハ
行 ユケ
跡 ト
吾 ワカ
恋 コフ
流 ル
君 キミ
尓 ニ
之 シ
不 アラネ
有者
ハ
昼 ヒル
波 ハ
日 ヒ
乃 ノ
久 ク
流 ル
　　
留 ル
麻 マ
弖 テ
夜 ヨル
者 ハ
夜 ヨ
之 ノ
明 アク
流 ル
寸 キ
食念
オモヒ
乍 ツヽ
寐宿
ネ
難尓
ニ
　　
登 ト
阿 ア
可 カ
思 シ
通 ツ
良 ラ
久 ク
茂 モ
長 ナカキ
此 コノ
夜 ヨ
乎 ヲ
アレ
サハニ
イサ
ト
イモ
カテ
　
仁徳天皇
　
舒明天皇
      
本アリ
      
本アリ
　
サリ
キハ
アラス
ネナクニ
ト
486487
22
（１１丁ウ）
　
反歌
　　
山 ヤマノ
羽 ハ
尓 ニ
味 アチ
村 ムラ
騒 サハキ
去奈
ナ
礼 レ
騰 ト
吾 ワレ
者 ハ
左 サ
夫 フ
思 シ
恵 ヱ
君 キミ
二 ニ
　　
四 シ
不
アラネ
在者
ハ
　　
淡 アウミ
海路
チ
乃 ノ
鳥 ト
籠 コ
之 ノ
山 ヤマ
有 ナル
不
イサ
知哉
ヤ
川 カハ
気 ケ
乃 ノ
己 コ
呂 ロ
其 コ
　　
侶 ロ
波 ハ
恋 コヒ
乍 ツヽ
裳 モ
将
アラム
有
　　　
右今案高市岳本宮後
　　
ノ
岳本宮二代二帝各
　　　
有　　
リ
異焉但〓岳本
　　
ノ
天皇
　　
ト
未　　
タ
審　　
ニセ
其　　
ノ
指　　スコトヲ
　　　　　　　　　
 
　
ス
額田王思近江天皇作歌一首
ユク
　　　　
    
〓コマハサルサハキイヌ
488489490491
23
（１２丁オ）
　　
君 キミ
待 マツ
登 ト
吾 ワカ
恋 コヒ
居 ヲレ
者 ハ
我 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
簾 スタレ
動 ウコカ
之 シ
秋 アキノ
風 カセ
吹 フク
　
鏡王女作歌一首
　　
風 カセ
乎 ヲ
太 タ
尓 ニ
恋 コフ
流 ル
波 ハ
乏 トモ
之 シ
風 カセ
小 ヲ
谷 タニ
将
コム
来登
ト
時 シ
待 マタ
者 ハ
　　
何
イカヽ
香将
ナケカム
嘆
　
吹 フ
黄 キノ
刀 ト
自 シ
歌二首
　　
真 マ
野 ノ
之 ノ
浦 ウラ
乃 ノ
与 ヨ
騰 ト
乃 ノ
継 ツキ
橋 ハシ
情 コヽロ
由毛
モ
思 オモフ
哉 ヤ
妹 イモ
之 カ
伊 イ
目 メ
尓 ニ
　　
之 シ
所
ミユル
見
　　
河 カハ
上 カミ
乃 ノ
伊 イ
都 ツ
藻 モ
之 ノ
花 ハナ
乃 ノ
何 イツモ
時何
イツモ
時来
キ
益 マセ
我 ワカ
背 セ
子 コ
此歌入第八巻秋相聞初可尋但讃州本江本梁園御本孝言本宇治宝蔵本等皆有之    
同前
コヽ タモ諸本和皆同但於漢字者証本等皆由也殊勝々々    
在第七
  
之
         
巻
492493494495
24
（１２丁ウ）
　　
時 トキ
自
ワカ
異目
メ
八 ヤ
方 モ
　
田部忌寸櫟子任太宰時歌四首
　　
衣 コロモ
手 テ
尓 ニ
取 トリ
等 ト
騰 ト
己 コ
保 ホ
里 リ
哭 ナク
児 コ
尓 ニ
毛 モ
益 マサレ
有 ル
吾 ワレ
乎 ヲ
置 オキ
　　
而 テ
如
イカヽ
何将
セム
為
　　
置 オキ
而 テ
行 イカ
者 ハ
妹 イモ
将 コヒム
恋可
カ
聞 モ
敷 シキ
細 タヘ
乃 ノ
黒 クロ
髪 カミ
布 シキ
而 テ
長 ナカキ
此 コノ
夜 ヨ
乎 ヲ
　　
吾
ワキモコ
妹児矣
ヲ
相 アヒ
令 シラセケム
知人
ヒト
乎 ヲ
許 コ
曽 ソ
恋 コヒ
之 ノ
益 マサレ
者 ハ
恨
ウラメシ
三 ミ
念
オモヘ
　　
朝 アサ
日 ヒ
影 カケ
尓 ニ
保 ホ
敞 ヘ
流 ル
山 ヤマ
尓 ニ
照 テル
月 ツキ
乃 ノ
不 アカ
　　厭君
キミ
乎 ヲ
山 ヤマ
越 コシ
　　
尓 ニ
置 ヲキ
手 テ
スカ
　　　
シ
　　
マタワカ
タノヘイミキイチイコヨサス
　　
ニ
　　　
舎人吉年
　　　
ウラミオモハメ
アカサルアカスヤ
496497498499500
25
（１３丁オ）
　
柿本朝臣人麿歌四首
　　
三 ミ
熊 クマ
野 ノ
之 ノ
浦 ウラ
乃 ノ
浜 ハマ
木
ユフ
綿百
モヽ
重 ヘ
成 ナル
心 コヽロ
者 ハ
雖 オモヘト
念直
タヽニ
不 アハヌ
相鴨
カモ
　　
古
イニシヘ
尓 ニ
有 アリ
兼 ケム
人 ヒト
毛 モ
如 ワカコト
吾歟
カ
妹 イモ
尓 ニ
恋 コヒ
乍 ツヽ
宿 イネ
不 カテニ
勝家
ケ
牟 ム
　　
今 イマ
耳 ノミ
之 ノ
行
ワサ
事庭
ニハ
不 アラス
有古
イニシヘノ
人 ヒト
曽 ソ
益 マサリ
而 テ
哭左
サ
倍 ヘ
鳴 ナキ
四 シ
　　
百 モヽ
重 ヘ
二 ニ
物 モ
来 キ
及 ヲヨヘ
毳 カモ
常 ト
念
オモ
　　
鴨 カモ
公 キミ
之 カ
使 ツカヒ
乃 ノ
雖 ミレト
見不
アカサ
飽有
ラ
武 ム
　
碁檀越往伊勢国時留妻作歌一首
　　
神 カミ
風 カセ
之 ノ
伊 イ
勢 セノ
浜 ハマ
荻 ヲキ
折 ヲリ
伏 フセテ
客 タヒ
宿 ネ
也 ヤ
将 スラム
為荒
アラキ
　
ハマ
　
ヘ
　
ニ
浜辺尓
　
柿本朝臣人麿歌三首
ネニ
　　
ヘ
ナキ
オモフ
　　
ル
　　
ノ
　　
レル
501502503504505506
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（１３丁ウ）
　　
未
ヲトメ
通女等
ラ
之 カ
袖 ソテ
振 フル
山 ヤマ
乃 ノ
水 ミツ
垣 カキ
之 ノ
久
ヒサシキ
時 ヨ
従 ヨリ
憶 オモヒ
寸 キ
吾 ワレ
者 ハ
　　
夏 ナツ
野 ノ
去 ユク
小 ヲ
牡 シ
鹿 カ
之 ノ
角 ツノ
乃 ノ
束 ツカノ
間 マ
毛 モ
妹 イモ
之 カ
心 コヽロ
乎 ヲ
忘 ワスレ
而 テ
念 オモヘ
哉 ヤ
　　
珠 タマ
衣 キヌ
乃 ノ
狭 サ
藍 ヰ
左 サ
謂 ヰ
沈 シツミ
家 イヘノ
妹 イモ
尓 ニ
物 モノ
不 イハス
語来
キ
而 テ
思 オモヒ
金 カネ
津 ツ
裳 モ
　
柿本朝臣人麿妻歌一首
　　
君 キミカ
家 イヘ
尓 ニ
吾 ワレ
住 スミ
坂 サカ
乃 ノ
家 イヘ
道 チ
乎 ヲ
毛 モ
吾 ワレ
者 ハ
不 ワスレス
忘命
イノチ
不 シナス
死者
ハ
　
安倍女郎歌二首
　　
今 イマ
更 サラニ
何 ナニ
乎 ヲ
可 カ
将 オモハム
念打
ウチ
靡 ナヒキ
情 コヽロ
者 ハ
君 キミ
尓 ニ
縁 ヨリ
尓 ニ
之 シ
物 モノ
乎 ヲ
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
波 ハ
物 モノナ
莫 オモヒソ
念事
コト
之 シ
有 アレ
者 ハ
火 ヒ
尓 ニ
毛 モ
水 ミツ
尓 ニ
毛 モ
吾 ワレ
莫 ナラ
七 ナクニ
国
在第十一巻　　　　　　　　
       
　
寸
   
或本在之
  
壮
シツム
　　　　　　
     
朱書
スム
ワスレシ
507508509
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（１４丁オ）
　
駿河〓女歌一首
　　　　　　　　　　　　
        
　
此字無御本切ヌキテ別紙ヲ付不書
ニアリ
           
　　
仮名付ルノカタ／＼歟ト見タリ
敷 シキ
細 タヘ
乃 ノ
枕 マクラ
従 ヲ
久 ク
々 ヽ
流 ル
涙 ナミタ
二 ニ
曽 ソ
浮 ウキ
宿 ネ
乎 ヲ
思 シ
家 ケ
類 ル
恋 コヒ
乃 ノ
繁 シケキ
尓 ニ
　
三方沙弥歌一首
　　
衣 コロモ
手 テ
乃 ノ
別 ワク
今 コヨヒ
夜従
ヨリ
妹 イモ
毛 ヽ
吾 ワレ
母 モ
甚 イタク
恋 コヒシ
名 ナ
相 アフ
因 ヨシ
乎 ヲ
奈 ナ
美 ミ
　
丹比真人笠麿下筑紫国
　　
ニ
時作歌一首
并短歌
　　
巨 マウトメ
女乃
ノ
匣 クシケ
尓 ニ
垂 ノ
　　
ル有鏡
カヽミ
成 ナス
見 ミ
津 ツ
乃 ノ
浜 ハマ
辺 ヘ
尓 ニ
狭 サ
丹 ニ
頬 ツラ
相 フ
紐 ヒモ
　　
解 トキ
不離吾
ワキモコ
妹児尓
ニ
恋 コヒ
乍 ツヽ
居 ヲレ
者 ハ
明 アケ
晩 クレ
乃 ノ
旦 アサ
霧 キリ
隠鳴
ナク
多 タ
　　
頭 ツ
乃 ノ
哭 ナキ
耳 ノミ
之所
ソ
哭 ナク
吾 ワカ
恋 コフ
流 ル
千 チ
重 ヘ
乃 ノ
一 ヒト
隔 ヘ
母 モ
名 ナ
草 クサ
漏 ムル
　
ス
　
サケス
コモリ
レ
シケサニ
ワカルヽコヨヒ
　　　
ヨリ
カ
 ル
 ヽ
 コ
 ヨ
 ヒ
 ニ
　　
ル
　　
レル
オウトメノ
ナル
ニ
ノケス
カクレ
ネノミシソナク
28
（１４丁ウ）
　　
情 コヽロ
毛 モ
有 アリ
哉 ヤ
跡 ト
家 イヘノ
当 アタリ
吾 ワカ
立 タチ
見 ミレ
者 ハ
青 アヲ
旗 ハタ
乃 ノ
葛 カツラ
木 キ
山 ヤマ
尓 ニ
多 タ
　　
奈 ナ
引 ヒケ
流 ル
白 シラ
雲 クモ
隠 カクレ
天 アマ
佐 サ
我 カ
留 ル
夷 ヒナ
乃 ノ
国 クニ
辺 ヘ
尓 ニ
直 タヽ
向 ムカフ
淡 アハチ
路乎
ヲ
　　
過 スキテ
粟 アハ
嶋 シマ
乎 ヲ
背尓
ニ
見 ミ
管 ツヽ
朝 アサ
名 ナ
寸 キ
二 ニ
水手之
ノ
音 ヲト
喚 ヨヒ
暮 ユフ
　　
名 ナ
寸 キ
二 ニ
梶 カチ
之 ノ
声 オト
為 シ
乍 ツヽ
浪 ナミノ
上 ウヘ
乎 ヲ
五
イ
十行
ユキ
左 サ
具 ク
久 ク
美 ミ
磐
イハノ
　　
間 マ
乎 ヲ
射往
ユキ
廻稲
イナ
日 ヒ
都 ツ
麻 マ
浦 ウラ
箕 ミ
乎 ヲ
過 スキ
而 テ
鳥 トリ
自物
　　
魚津
ツ
左 サ
比 ヒ
去者
ハ
家 イヘ
乃 ノ
嶋 シマ
荒 アラ
磯 イソ
之 ノ
宇 ウ
倍 ヘ
尓 ニ
打 ウチ
靡
ナヒキ
　　
四時二
ニ
生 オヒタル
有莫
ナノリソ
告我
カ
奈 ナ
騰 ト
可 カ
聞 モ
妹 イモ
尓 ニ
不 ツケス
告来
キ
二 ニ
　　
計 ケ
謀 ム
ソカヒ
カコ
イ
モトホリ
シモノ
ナ
ユケ
シシ
ムカヒ
ソムキ ウシロ
ヨリモ
イヲツサヒユケハ
トシニ
　　
      
朱書
　
此和多本無之或本如此
　　
510511512
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（１５丁オ）
　
反歌
　　
白 シロ
妙 タヘ
乃 ノ
袖 ソテ
解 トキ
更 カヘ
而 テ
還 カヘリ
来 コ
武 ム
月
ホト
日乎
ヲ
数 カソヘ
而 テ
往 ユキ
而 テ
来 コ
猿 マシ
尾 ヲ
　
幸伊勢国時当麻麿大夫妻作歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
者 ハ
何 イツチ
処将
ユクラム
行已津
ツ
物 モノ
隠 カクレ
之 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
今
ケフ
日歟
カ
超 コユ
良 ラ
武 ム
　
草嬢歌一首
　　
秋 アキノ
田 タ
之 ノ
穂 ホ
田 タ
乃 ノ
刈 カリ
婆 ハ
加 カ
香 カ
縁 ヨリ
相 アハ
者 ヽ
彼
ソコ
所毛
モ
加 カ
人 ヒト
　　
之 ノ
吾 ワレ
乎 ヲ
事 コト
将
ナサム
成
　
志貴皇子御歌一首
此歌在第一巻
カヤノ
嬢 ヒメ
歌一首
513514515516
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（１５丁ウ）
　　
大 オホ
原 ハラ
之 ノ
此 コノ
市 イ
　　
柴 シハ
乃 ノ
何
イツ
時鹿
シカ
跡 ト
吾 ワカ
念 オモフ
妹 イモ
尓 ニ
今 コヨヒ
夜相
アヘル
有香
カ
裳 モ
　　　
  
　
イチ
　
阿倍女郎歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
蓋 キ
世 セ
流 ル
衣 コロモ
之 ノ
針 ハリ
目 メ
不 オチス
落入
イリ
尓 ニ
家 ケ
良 ラ
之 シナ
我 ワカ
情 コヽロ
副 サヘ
　
中臣朝臣東人贈阿倍女郎歌一首
　　
独 ヒトリ
宿 ネ
而 テ
絶 タエ
西 ニシ
紐 ヒモ
緒 ヲ
忌見跡世
セ
武 ム
為 ス
便 ヘ
不 シラ
　　知哭耳之曽
ソ
泣 ナク
　
阿倍女郎答歌一首
　　
吾 ワカ
以 モタル
在三
ミツ
相 アヒ
二 ニ
搓 ヨレ
流 ル
糸 イト
用 モチ
而 テ
附 ツケ
手 テ
益 マシ
物 モノヲ
今 イマ
曽 ソ
悔 クヤシ
寸 キ
　
大納言兼大将軍大伴卿歌一首
　ツ
　
ニネノミシ
案此集第二大伴宿祢諱曰安麿也難波朝右大臣大紫大伴宿祢長徳卿第六子平城任納言兼大将　　　　　　　　　　
      
　
卿之
　　　
軍薨也
補任大納言正三位兼大将軍大伴安麿
　
和銅七年五月一日薨詔贈従二位在官十一年
　　　
ミコ
 オセ
 ニ
 ハレ
 ル
　正本
ミ
 ニ
 サシ
 イル
 ヽ
シホ
 セ
 ニ
 ハユ
 ル
 一説
ミツ
 カヒ
 ニ
 ヨレ
 ル
 注本
ミコオホセニヨレル
又説
本アリ
　　　　　　　　　　　　
    
　　
御本如此
517518519520
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（１６丁オ）
　　
神 サカキ
樹尓
ニ
毛 モ
手 テ
者 ハ
触 フルト
云 イフ
乎 ヲ
打 ウツ
細 タヘ
丹 ニ
人 ヒト
妻 ツマ
跡 ト
云 イヘ
者 ハ
不 フレヌ
触物
モノ
可 カ
聞 モ
　
石川郎女歌一首
即佐保大伴家也
　　
春 カス
日野
ノ
之 ノ
山 ヤマ
辺 ヘノ
道 ミチ
乎 ヲ
与 ヨ
曽 ソ
理 リ
無 ナク
通 カヨヒ
之 シ
君 キミ
我 カ
不 ミエヌ
所
　　
見許
コ
呂 ロ
香 カ
裳 モ
　
大伴女郎歌一首
今城王之母也今城王後賜姓大原真人氏也
　　
雨 アマ
障 サハリ
常 ツネ
為 スル
公 キミ
者 ハ
久 ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
昨 ヨフヘノ
夜雨
アメ
尓 ニ
将 コリニケム
徴鴨
カモ
　
後人追同歌一首
　　
久 ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
雨 アメ
毛 モ
落 フラ
〓 ヌカ
雨 アマ
乍 ツヽ
見 ミ
於 キミニ
君副
タクヒ
而 テ
此 コノ
日 ヒ
令 クラ
晩 サム
　　　
ヨムヘノ
　　　　　　　　　　　　　　
  
　
懲
　　　　　　　
     
　
糠
521522523524525
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（１６丁ウ）
　
藤原宇合大夫遷任上京時常陸娘子贈歌一首
　　
庭 ニハニ
立 タツ
麻 アサ
手 テ
刈 カリ
干 ホシ
布 シキ
慕 シノフ
東 アツマ
女乎
ヲ
忘 ワスレ
賜 タマフ
名 ナ
　
京職大夫藤原大夫賜大伴良女歌三首
卿諱曰麿也
　　
〓 ヲトメ
嬬等
ラ
之 カ
珠 タマ
篋 クシケ
有 ナル
玉 タマ
櫛 クシ
乃 ノ
神
メツラシ
家 ケ
武 ム
毛 モ
妹 イモ
尓 ニ
阿 ア
波 ハ
受 ス
有 アレ
者 ハ
　　
好 ヨク
渡 ワタル
人 ヒト
者 ハ
年 トシニ
母 モ
有 アリテフヲ
云乎何
イツノ
時間
マヽ
曽 ソ
毛 モ
吾 ワカ
恋 コヒ
尓 ニ
来 ケル
　　
〓 アツフスマ
被奈
ナ
胡 コ
也 ヤ
我 カ
下 シタ
丹 ニ
雖 フセレトモ
臥与
イモトシ
妹不
ネヽ
宿者
ハ
肌 ハタ
之寒
サム
霜 シモ
　
大伴郎女和歌四首
　　
狭 サ
穂 ホ
河 カハ
乃 ノ
小 サヽレ
石践
フミ
渡 ワタリ
夜
　
ハ干玉
タマ
之 ノ
黒 コ
馬之
ノ
来 クル
夜 ヨ
者 ハ
ヲトメ
シ
ヌ
マ
　　
シテ
　　
ル
　　
ニ
　　
カ
　　
ル
ヲムナヲ
ミサトノカ
　　
ル
　　
ニ
ハタヘ
ウハ
526527528
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（１７丁オ）
　　
年 トシ
尓 ニ
母 モ
有 アラ
粳 ヌカ
　　
千 チトリ
鳥鳴
ナク
佐 サ
保 ホ
乃 ノ
河 カハ
瀬 セ
之 ノ
小
サヽ
　　
浪 ナミ
止 ヤム
時 トキ
毛 モ
無 ナク
吾 ワカ
恋
コフラク
尓 ニ
　　
将 コムト
来云
イフ
毛 モ
不
コヌ
来時
トキ
有 アル
乎 ヲ
不 コシトイフ
来云乎
ヲ
将
コム
来常
ト
有 ハ
不 マタシ
待
　　
不
コシトイフ
来云物
モノ
乎 ヲ
　　
千 チトリ
鳥鳴
ナク
佐 サ
保 ホ
乃 ノ
河 カハ
門 ト
乃 ノ
瀬 セ
乎 ヲ
広 ヒロ
弥 ミ
打 ウチ
橋 ハシ
渡 ワタ
須 ス
　　
奈 ナ
我 カ
来 ク
跡 ト
念 オモヘ
者 ハ
　　　
右郎女者佐保大納言卿之女也初
　　
メ
嫁　　
テ
一品穂積
　　
ノ
　　　
皇子
　　
ニ
被　　ルヽコト
寵無
　　
シ
儔 タクヒ
而皇子薨之後時藤原
　　
ノ
麻
　レ
　　　
糠イ
ラ
　　 　
セ
529530
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（１７丁ウ）
　　　
呂　　
ノ
大夫娉
　　
フ
之郎女
　　
ヲ
焉郎女家
　　
ス
於坂
　　
ノ
上　　
ノ
里　　
ニ
仍〓氏
　　　
号　　
テ
曰坂
　　
ノ
上　　
ノ
郎女
　　
ト
也
　
又大伴坂上郎女歌一首
　　
佐 サ
保 ホ
河 カハ
乃 ノ
〓 キシ
之 ノ
官能
ノ
小歴木莫
ナ
刈 カリ
烏 ソ
在 アリ
乍 ツヽ
毛 モ
張
ハ
　　
　　
之 シ
来 キタラハ
者立
タチ
隠 カクル
金　　　
ニ
天皇賜海上女王御歌一首 　　
赤 アカ
駒 コマ
之 ノ
越 コユル
馬 ウマ
柵 オリ
乃 ノ
緘 シメ
結 ユヒ
師 シ
妹 イモカ
情 コヽロ
者 ハ
疑
ウタカヒ
毛 モ
奈 ナ
思 シ
　　　
右今案此歌擬古之作也但以時当便賜斯歌歟
ツカサ
シハ
ル
カ
コノ
　　
テ
シテ
　　
フ
ワタリ
ワカクヌキ
ハリ
シ
カクシカネ
　　
ヲ
　　
ヲ
　　
フ
531532533534
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（１８丁オ）
海 ウナ
上 カミ
女王奉和歌一首
志貴皇子之女也
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
爪 ツマ
引 ヒク
夜 ヨ
音 ト
之 ノ
遠 トホ
音尓
ニ
毛 モ
君 キミ
之 カ
御 ミ
幸 ユキ
乎 ヲ
聞
キク
　　
之好毛
モ
　
大伴宿奈麻呂宿祢歌二首
佐保大納言第三子也
　　
打 ウチ
日 ヒ
指 サス
宮 ミヤ
尓 ニ
行 ユク
児 コ
乎 ヲ
真 マカナシ
悲見
ミ
留 トムル
者 ハ
苦 クルシ
聴 ヤレハ
去者為
ス
便 ヘ
無 ナシ
　　
難 ナニハ
波方
カタ
塩 シホ
干 ヒ
之 ノ
名 ナコリ
凝飽
アク
左
マテ
右二
ニ
人 ヒト
之 ノ
見 ミル
児 コ
乎 ヲ
吾 ワレ
四 シ
乏 トモシ
毛 モ
安貴王歌一首
并短歌
　　
遠 トホ
嬬 ツマノ
此間不在者
ハ
玉 タマ
桙 ホコ
之 ノ
道 ミチ
乎 ヲ
多 タ
遠 トホ
見 ミ
思 オモフ
空 ソラ
安
ヤスカラ
　　
莫 ナ
国 クニ
嘆 ナケク
虚 ソラ
不 ヤスカラヌ
安物
モノ
乎 ヲ
水 ミ
空 ソラ
往 ユク
雲 クモ
尓 ニ
毛 モ
欲成高
タカク
飛 トフ
ト
　ハシヨシ
コヽニアラネ
カモナ
トヲトニモ
キクカウレシモ
コノマナ
　ラ
　ス
　ハ
ス
ナラム
535
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鳥 トリ
尓 ニ
毛 モ
欲成明
アス
日去
ユキ
而 テ
於 イモニ
妹言
コト
問 トヒ
為 ワカタメニ
吾妹
イモ
毛 ヽ
事 コト
無 ナク
　　　
為 イモカタメ
妹吾
ワレ
毛 モ
事 コト
無 ナ
久 ク
今 イマ
裳 モ
見如副而毛欲得
　
反歌
　　
敷 シキ
細 タヘ
乃 ノ
手 タ
枕 マクラ
不 マカス
纏間
ヘタテ
置 オキ
而 テ
年 トシ
曽 ソ
経 ヘニ
来 ケル
不相念者
　　　
右安貴
　　
ノ
王娶
　　
テ
因幡
　　
ノ
八 ヤ
上 カミノ
釆女
　　
ヲ
係念極
　　
テ
甚　　
シク
愛情尤
　　
モ
　　　
盛　　
ナリ
於時
　
勅断
　　
シテ
不敬之罪
　　
ニ
退却
　　
ス
本郷
　　
ヲ
焉于是王
　　
ノ
　　　
意悼
タウ
　　
タツシテ
怛
イタミカナシム也
聊作
　　
ル
此歌也
門部王恋歌一首
カモナ
ミルコトタクヒテモカナ
アハヌオモヒハ
　
ナラム
ソヘルカコトクシカモエマホシ
アハシトオモヘ
　　
ニ
イタミイタムテ
　　
カ
　　
ヲ
536537538
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（１９丁オ）
　　
飫 ヲ
宇 ウ
能 ノ
海 ウミ
之 ノ
塩 シホ
干 ヒ
乃 ノ
滷 カタ
之 ノ
片 カタ
念 オモヒ
尓 ニ
思 オモヒ
哉 ヤ
将 ユカム
去
　　
道 ミチ
之 ノ
永 ナカ
手 テ
呼 ヲ
　　　
右門部
　　
ノ
王任
　　
サス
出雲
　　
ノ
守　　
ニ
時娶
　　
ル
部内
　　
ノ
娘子
　　
ヲ
也未有幾
　　
ノ
時
　　　
既　　
ニ
絶往来
　　
ヲ
累月之後更
　　
ニ
起愛心
　　
ヲ
仍作
　　
テ
此　　
ノ
歌　　
ヲ
贈　　
リ
致　　
ス
　　　
娘子
　　
ニ
　
高田女王贈今城王歌六首
　　
事 コト
清 キヨク
甚 イタク
毛 モ
莫 イ
　　
シ言一
ヒト
日太
タ
尓 ニ
君 キミ
伊之哭者痛寸取物
　　
他 ヒト
辞 コト
乎 ヲ
繁 シケミ
言 コチ
痛 タミ
不
アハサリ
相有寸
キ
心 コヽロ
在 アル
如 コト
莫 オモフナ
思吾
ワカ
背 セ
　
ハ
　
イシナクハイタキキスソモ
スシテ
タ
　　　
　　
ヌ
ノチ
　　　　
       
　
赴
ニ イ
　　　　　　　
　カ
ス
　ヲ
　モ
ス
　ク
　モ
ト
　リ
　モ
　ノ
ス
　ソ
　モ
539540541542
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吾 ワカ
背 セ
子 コ
師 シ
遂 トケム
常 ト
云 イハ
者 ハ
人 ヒト
事 コト
者 ハ
繁 シケク
有 アリ
登 ト
毛 モ
出 イテ
而 ヽ
　　
相 アハ
麻 マ
志 シ
呼 ヲ
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
尓 ニ
復 マタ
者 ハ
不 アハシ
相香
カ
常 ト
思 オモヘ
墓 ハカ
今 ケサノ
朝別
ワカレ
之 ノ
為 ス
便 ヘ
　　
無
ナカリ
有都
ツ
流 ル
　　
現 コノ
世 ヨ
尓 ニ
波 ハ
人 ヒト
事 コト
繁 シケシ
来 コン
生 ヨ
尓 ニ
毛 モ
将 アハム
相吾
ワカ
背 セ
子 コ
今 イマ
不 ナラス
有十
ト
方 モ
　　
常 トコハニ
不止通
カヨヒ
之 シ
君 キミ
我 カ
使 ツカヒ
不
コス
来今
イマ
者 ハ
不 アハシ
相跡
ト
絶 タユ
多 タ
比 ヒ
奴 ヌ
良 ラ
思 シ
　
神亀元年甲子冬十月幸紀伊国之時為贈従駕人所
　
誂娘子笠朝臣金村作歌一首
并短歌
543
39
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天 ス
　　　
キ皇之
ノ
行 ミユキ
幸乃
ノ
随 マヽニ
意物
モノヽフ
部乃
ノ
八
ヤソ
十伴
トモ
　　
雄 ヲ
与出
イテ
去
　　
之 シ
愛
ウツクシ
夫者
ハ
天 アマ
翔哉
ヤ
軽 カルノ
路 ミチ
従 ヨリ
玉 タマ
田 タ
次 スキ
畝 ウネ
火 ヒ
乎 ヲ
見 ミ
管 ツヽ
　　
麻 アサ
裳 モ
吉 ヨ
　　
木 キ
道 チ
尓 ニ
入 イリ
立 タチ
真 マ
土 ツチ
山 ヤマ
越 コエ
良 ラ
武 ム
公 キミ
者 ハ
黄 モミチハ
葉
　　
乃 ノ
散 チリ
飛 トフ
見 ミ
乍 ツヽ
親吾者不
オモハ
　　念草
クサ
枕 マクラ
客 タヒ
乎 ヲ
便 タヨリ
宜常
ト
思
オモヒ
　　
乍 ツヽ
公 キミハ
将有跡
ト
安 ア
蘇 ソ
蘇 ソ
二 ニ
破 ハ
且 カツ
者 ハ
雖 シレトモ
知之
シ
加 カ
須 ス
我 カ
仁 ニ
点 モタ
　　
然得
エ
不 アラ
　　在者
ハ
吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
往 ユキ
乃 ノ
万 マニ
々 ／＼
将 ヲハム
追跡
ト
者 ハ
千 チタヒ
遍
　　
雖 オモヘト
念手〓女吾
ワカ
身之有
ア
　　
者 ハ
道 ミチ
守 モリ
之 ノ
将 トハム
問答乎
ヲ
言 イヒ
　　
将
ヤラム
遣為
ス
便 ヘ
乎 ヲ
不
シラス
知跡
ト
立 タチ
而 テ
爪 ツマ
衝 ツク
　
メロ
　
　　
ノ
ト
ユキ
ツマ
トフ
　ヒ
ムツマシキワレヲ
ハ
　　　
シ
アラム
　
ネ
タヲヤメノ
ミニシ
　　
レ
コタヘ
　ヘラ
　
ヤソノトモヲカイテサリ
シマナコ
オモヒ
　オトコハ
カケルヤ
コエ
マノアタリ
シタシクモワレハオ ス
キミタノメリト
アラシトハタ
　ヨ
　ワ
　メ
　ノ
ワヤメノ
ミノアラハ
トヒコタヘ
544545546
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反歌
　　
後 オクレ
居 ヰ
而 テ
恋 コヒ
乍 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
木 キノ
国 クニ
乃 ノ
妹 イモ
背 セ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
有 アラ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
跡 アト
履 フミ
求 モトメ
追 ヲヒ
去 ユカ
者 ハ
木 キ
乃 ノ
関 セキ
守 モリヤ
伊将留鴨
　　
   
〓
二年乙丑春三月幸三香原離宮之時得娘子作歌一首
并短歌
　
　
笠朝臣金村
　　
三 ミ
香 カ
之 ノ
原 ハラ
客 タヒ
之 ノ
屋 ヤトリ
取尓
ニ
珠 タマ
桙 ホコ
乃 ノ
道 ミチ
能 ノ
去 ユキ
相 アヒ
尓 ニ
天 アマ
雲 クモ
　　
之 ノ
外 ヨソ
耳見
ミ
管 ツヽ
言 コト
将ハヽム
問縁
ヨシ
乃 ノ
無 ナケレ
者 ハ
情 コヽロ
耳 ノミ
咽 ムセ
乍 ツヽ
有 アル
尓 ニ
　　
天 アメ
地 ツチノ
神
カミ
祇辞
コト
因 ヨセ
而 テ
敷 シキ
細 タヘ
乃 ノ
衣 コロモ
手 テ
易 カヘ
而 テ
自 ワカ
妻 ツマ
跡 ト
憑 タノ
イトヽメムカモ
ノミ
トヽメテム
　　　
ニミエツヽ
547548549550
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有 メル
今
コヨヒ
夜秋
アキノ
夜 ヨ
之 ノ
百 モヽ
夜 ヨ
乃 ノ
長 ナカサ
有与宿鴨
カモ
　
反歌
　　
天 アマ
雲 クモ
之 ノ
外 ヨソニ
従 ミシヨリ
見吾
ワキ
妹 モ
児 コ
尓 ニ
心 コヽロ
毛 モ
身 ミ
副 サヘ
縁 ヨリ
西 ニシ
鬼 モノ
尾 ヲ
　　
今 コ
　　　　
夜之早
ハヤク
開 アクレ
者 ハ
為 ス
便 ヘ
乎 ヲ
無 ナ
三 ミ
秋 アキノ
百 モヽ
夜 ヨ
乎 ヲ
願 ネカヒ
鶴 ツレ
鴨 カモ
　
五年戊辰太宰少弐石川足人朝臣遷任餞于筑前国
　
芦城駅家歌三首
　　
天 アメ
地 ツチ
之 ノ
神 カミ
毛 モ
助 タスケ
与 ヨ
草 クサ
枕 マクラ
羈 タヒ
行 ユク
君 キミ
之 カ
至 イヘニイタル
家左
マテ
右
　　
大 オホ
船 フネ
之 ノ
念 オモヒ
憑 タノミ
師 シ
君 キミ
之 カ
去 イナ
者 ハ
吾 ワレ
者 ハ
将 コヒム
恋名
ナ
直 タヽニ
相 アフ
左
マテ
右二
ニ
アルヨイモ
　　
ノヨラノ
今夜秋夜之百夜乃長有
ア
　ル
　ト
　ネ
　ム
与
ア
　リ
　ヨ
　ヌ
　ル宿
ア
　レ
　ヨ
　イ
　モ
鴨
ワカセコ
コ
　ノ
　ヨ
　ハ
　ノ
コ
ヨ
　ヒ
　ノ
　ヤ
コ
　ノ
　ヨ
　ル
　ノ
羇
551552553554
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山 ヤマ
跡 ト
道 チ
之 ノ
嶋 シマ
乃 ノ
浦 ウラ
廻 ワ
尓 ニ
縁 ヨスル
浪 ナミ
間
アヒタモ
無 ナケ
牟 ム
吾 ワカ
恋 コヒ
巻 マク
者 ハ
　　　
右三首作者未詳
　
大伴宿祢三依歌一首
夜
イ
　
吾 ワカ
君 キミ
者 ハ
和 ワ
気 ケ
乎 ヲ
波 ハ
死 シネ
常 ト
念 オモヘ
可 カ
毛 モ
相 アフ
夜 ヨ
不 アハヌ
相夜
ヨ
二ヨマセナル
走良
ラ
武 ム
　
丹生女王贈太宰帥大伴卿歌二首
　　
天 アマ
雲 クモ
乃 ノ
遠 ヘタテ
隔乃
ノ
極 キハメ
遠 トホ
鶏 ケ
跡 ト
裳 モ
情 コヽロ
志 シ
行 ユケ
者 ハ
恋 コフ
流 ル
物 モノ
可 カ
聞 モ
　　
古
イニシヘノ
人 ヒト
乃 ノ
令 マセル
食有吉
キ
備 ヒ
能 ノ
酒 サケ
痛 ヤモハ
者 ハ
為 ス
便 ヘ
無 ナ
貫 ヌキ
簀 ス
賜 タマハ
牟 ム
　
太宰帥大伴卿贈
　　
クル
大弐丹比
　　
ノ
県守
　　
ノ
卿　　
ノ
遷任
　　
スル
民部卿
　　
ニ
歌一首
フタユクナ
アフヨモアハス
　ハ
　ニ
　ユ
　ク
　ラ
　ム
フタユクヨマセナル
　ラ
　ム
555556557558559
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弖侍
イ
　
為 キミカタメ
君醸之待酒安
ヤスノ
野 ノ
尓 ニ
独 ヒトリ
哉 ヤ
将 ノマム
飲友
トモ
無 ナシ
二 ニ
思 シ
手 テ
　
賀茂女王贈大伴宿祢三依歌一首
故左大臣長屋王之女也
　　
筑 ツク
紫 シ
船 フネ
未 マタ
毛 モ
不 コサレ
来者
ハ
予荒
アラ
振 フル
公 キミ
乎 ヲ
見 ミ
　　
之 カ
悲 カナシ
左 サ
　
土師宿祢水通従筑紫上京海路作歌二首
　　
大 オホ
船 フネ
乎 ヲ
榜 コキ
乃 ノ
進 スヽミ
尓 ニ
磐 イハ
尓 ニ
触 フレ
覆 カヘラ
者 ハ
覆 カヘレ
妹 イモ
尓 ニ
因 ヨリ
而 テ
者 ハ
　　
千 チハヤフル
磐破神
カミノ
社 ヤシロ
尓 ニ
我 ワカ
掛 カケ
師 シ
幣 ヌサ
者 ハ
将 タハラム
賜妹
イモ
尓 ニ
不 アハナ
相国
クニ
　
太宰大監大伴宿祢百代恋歌四首
　　
事 コト
毛 モ
無 ナク
生 アリ
来 コ
之 シ
物 モノ
乎 ヲ
老 オヒ
奈 ナ
美 ミ
尓 ニ
如 カヽル
見恋
コヒ
于 ニ
毛 モ
吾 ワレ
者 ハ
カミシマチサケ
アラカシメ
　ル
シタ
　ミシ
ツクリ
　シ
サケヲ
ミシカ
　　
ル
　　
ニ
　　
ニシテ
　　
レル
ワレ
560561562563564
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遇 アヘ
流 ル
香 カ
聞 モ
　　
孤 コ
悲 ヒ
死 シナ
牟 ム
後 ノチ
者 ハ
何 ナニ
為 セ
牟 ム
生 イケル
日 ヒ
之 ノ
為 タメ
社 コソ
妹 イモ
乎 ヲ
欲見為
ス
礼 レ
　　
不 オモハヌ
念乎
ヲ
思 オモフ
常 ト
云 イハ
者 ヽ
大 オホ
野 ノ
有 ナル
三 ミ
笠 カサノ
社 モリ
之 ノ
神 カミ
思 シ
知三
　　
無 イトマナキ
暇人
ヒト
之 ノ
眉 マユ
根 ネ
乎 ヲ
徒
イタツラニ
令 カヽシメ
掻乍
ツヽモ
不
アハヌ
相妹
イモ
可 カ
聞 モ
　
大伴坂上郎女歌二首
　　
黒 クロ
髪 カミ
二 ニ
白 シ
　　
髪交
マシリ
至 オヒタレト
耆如
カヽ
是有
ル
恋 コヒ
庭 ニハ
未 イマタアハナクニ
相尓
　　
山 ヤマ
菅 スケ
之 ノ
実 ミ
不 ナラヌ
成事
コト
乎 ヲ
吾 ワレ
尓 ニ
所
ヨリ
依言
イハ
礼 レ
師 シ
君 キミ
者 ハ
　　
与
タレト
孰可
カ
宿 ヌ
良 ラ
牟 ム
ミマクホリ
シルラミ
　ロカミシラカマシリテ
565566567
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加茂女王歌一首　　
大 オホ
伴 トモ
乃 ノ
見 ミ
津 ツ
跡 ト
者 ハ
不 イハシ
云赤
アカ
根 ネ
指 サシ
照 テレル
有月
ツキ
夜 ヨ
尓 ニ
直 タヽニ
相 アヘ
　　
在 リ
登 ト
聞 モ
　
太宰大監大伴宿祢百代等贈駅使
　　
ニ
歌二首
　　
草 クサ
枕 マクラ
羈 タヒ
行 ユク
君 キミ
乎 ヲ
愛
ウツクシ
見 ミ
副 タクヒ
而 テ
曽 ソ
来 コ
四 シ
鹿 シカ
乃 ノ
浜 ハマ
辺 ヘ
乎 ヲ
　　　
右一首大監大伴宿祢百代
　　
周 ス
防 ハウ
在 ナル
磐 イハ
国 クニ
山 ヤマ
乎 ヲ
将 コエン
越日
ヒ
者 ハ
手 タムケ
向好
ヨク
為 セ
与 ヨ
荒 アラキ
其 ソノ
道 ミチ
　　　
右一首少典山口
　　
ノ
忌寸若
ワカ
麿 マロ
　　　　　　　　　　　　　　
        
　
イ
　
  
　
于ニ
アラシ
46
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以前天平二年庚午夏六月帥大伴卿忽
　　　
生 ナシテ
瘡 カサヲ
脚 アシニ
疾苦
コス
枕席
　　
ニ
固此馳
ハセテ
駅　　
ヲ
上奏望請
　　
クハ
　　　
庶弟稲公姪
ヲヒ
胡 コ
麻 マ
呂 ロ
欲 ムトス
語遺言
　　
ヲ
者
　
勅右
　　　
兵庫助大伴宿祢稲公治部少丞大伴宿祢
　　　
胡麻呂両人給駅発遣令
シム
看 ミセ
卿　　
ノ
病　　
ヲ
而〓
ワシリテ
数旬
　　
ヲ
　　　
幸得平復于時稲公等以病既療
イエタルヲ
発　　
シテ
府上京
　　　
於是大監大伴宿祢百代少典山口忌寸若
　　　
麻呂及卿
　　
ノ
男家持等相送駅使
　ヲ
共　　
ニ
到夷守
　　
ノ
駅
　
大宰帥大伴卿万葉集不許其名安続日本紀天平三年七月大納言従二位大伴旅人薨
　
難波朝右大臣紫長徳之孫大納言贈従二位安麿之子也年紀相合旅人歟
　
追検補任大納言従二位大伴旅人宿祢難波朝右大臣長徳納言正三位安麿第一子也
　
一本右大臣御行孫
云
々
養老二年三月三日任中納言不経参議三年正月七日正四位下
　
五年
　
正月七日従三位神亀元年二月
　
正三位天平二年十一月廿一日任大納言三年正月従二位
　
七月一日薨
　
日本紀与補任相合已旅人卿也但云大宰帥年月不見審
　
補任無大宰帥之文謬歟重著補任検家持卿大納言従二位旅人子也
     
御本
　
ヲ
　　
テ
　　
ニ
ナリ
　　
テ
　
ニ
　　
テ
　　
ヲ
　　
シ
　　
タリ
　　
ヲ
　　
テ
　　
テ
　　
ニ
　　
ヒ
　　
テ
　　
テ
568569570
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家聊飲悲別乃作此歌
　
太宰帥大伴卿被任大納言臨入京之時府官人等餞
　
卿　　
ヲ
筑前国芦城駅家
　　
ニ
歌四首
　　
三 ミ
埼 サキ
廻之荒
アラ
磯 イソ
尓 ニ
縁 ヨスル
五
イホ
百重
ヘ
浪 ナミ
立 タチテ
毛 モ
居 ヰテ
毛 モ
我 ワカ
念 オモヘ
流 ル
吉 キ
美 ミ
　　　
右一首筑前掾門部連石足
　　
辛 カラ
人 ヒト
之 ノ
衣 コロモ
染 ソムト
云 イフ
紫
ムラサキ
之 ノ
情 コヽロ
尓 ニ
染 シミ
而 テ
所 オモホユル
念鴨
カモ
　　
山跡辺君之立日乃近付者野立鹿毛動而曽鳴
　　　
右二首大典麻田連陽春
ワノ
　　
ニ
聊飲悲別乃作
　　
ル
此歌
　　
ヲ
マヒ
ヤマトヘニキミカタツヒノチカツケハノニタツシカモトヨミテソナク
アサタノムラシヒハル
571572573574575
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月 ツキ
夜 ヨ
吉 ヨシ
河 カハ
音 ヲト
清 キヨ
之 シ
率 イサ
此 コヽニ
間行
ユク
毛 モ
不 トマル
去毛
モ
遊 アソヒ
而 テ
将 ユカム
帰
　　　
右一首防人佐大伴四継
　
太宰師大伴卿上京之後沙弥満誓賜卿歌二首
　　
真 マ
十鏡
カヽミ
見 ミ
不 アカ
　
飽君
キミ
尓 ニ
所 オクレテ
贈哉
ヤ
旦 アシタ
夕 ユフヘ
尓 ニ
左 サ
備 ヒ
乍 ツヽ
将 ヲラム
居
　　
野
　
ハ干玉
タマ
之 ノ
黒 クロ
髪 カミ
変 カハリ
白 シラケ
髪手
テ
裳 モ
痛 イタキ
恋 コヒ
庭 ニハ
相 アフ
時 トキ
有 アリ
来 ケリ
　
大納言大伴卿和歌二首
　　
此 コヽニ
間在
アリ
而 テ
筑 ツク
紫 シ
也 ヤ
何 イツコ
処白
シラ
雲 クモ
乃 ノ
棚 タナ
引 ヒク
山 ヤマ
之 ノ
方西有
アル
良 ラ
思 シ
　　
草 クサ
香 カ
江 エ
之 ノ
入 イリ
江 エ
二 ニ
求 アサル
食芦
アシ
鶴 タツ
乃 ノ
痛 アナ
多 タ
豆 ツ
多 タ
頭 ツ
思 シ
友 トモ
無 ナシ
二 ニ
ソ
　
ヌ
ヌ
カタニシ
サキモリノセウ
ス
アカサル
ウ
576577578
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指
シ
　
テ天
　
太宰帥大伴卿上京之後筑後守葛井連大成
　
悲嘆作歌一首
　　
従 イマヨリ
今者
ハ
城 キ
山 ヤマノ
道 ミチ
者 ハ
不楽牟
ケム
吾 ワカ
将 カヨハム
通常
ト
念 オモヒ
之 シ
物 モノ
乎 ヲ
　
大納言大伴卿新袍
キヌヲ
贈摂津大夫高安
　　
ノ
王歌一首
　　
吾 ワカ
衣 キヌヲ
人 ヒトニ
莫 ナ
著 キセ
曽 ソ
網 ア
引 ヒキ
為 スル
難 ナニハ
波壮
ヲトメ
士乃
ノ
手 テ
尓 ニ
者 ハ
雖 フルトモ
触
　
大伴宿祢三依悲別歌一首
　　
天 アメ
地 ツチ
与 ト
共 トモニ
久
ヒサシク
住 スマ
波 ハ
牟 ム
等 ト
念 オモヒ
而 テ
有 アリ
師 シ
家 イヘ
之 ノ
庭 ニハ
羽 ハ
裳 モ
サヒシクルシケム
アタラシキ
ハウ
ウヘノキヌ
　　
ニ
　　
カ
579580581582583584
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金明軍与大伴宿祢家持歌二首
明軍者大納言卿之資人也
　　　　　
　　
奉 ミマツリ
見而
テ
未 イマタ
時 トキ
太 タ
尓 ニ
不 カハラネ
更者
ハ
如 トシツキノコト
年月所
オモホユル
念君
キミ
　　
足 アシ
引 ヒキ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
生 オヒ
有 タル
菅 スカノ
根 ネ
乃 ノ
懃
ネ
　　
コロ
見 ミ
巻 マク
欲 ホシキ
君 キミ
可 カ
聞 モ
　
大伴坂上家之大娘報贈大伴宿祢家持歌四首
　　
生 イキ
而 テ
有 アレ
者 ハ
見 ミ
巻 マク
毛 モ
不 シラス
知何如毛
モ
将 シナム
死与
ヨ
妹 イモ
常 ト
夢 ユメニ
所
ミエ
見鶴
ツル
　　
大 マスラヲ
夫毛
モ
如
カク
此恋
コヒ
家 ケ
流 ル
乎 ヲ
幼 タヲヤメ
婦之
ノ
恋 コフル
情 コヽロ
尓 ニ
比 ナラヘラ
有目
メ
八 ヤ
方 モ
　　
月 ツキ
草 クサ
之 ノ
徒
ウツロヒ
安 ヤス
久 ク
念 オモヘ
可 カ
母 モ
我 ワカ
念 オモフ
人 ヒト
之 ノ
事 コト
毛 モ
告 ツケ
不
コヌ
来
　　
春 カス
日山
ヤマ
朝 アサ
立 タツ
雲 クモ
之 ノ
不
ヰヌ
居日
ヒ
無 ナク
見 ミ
巻 マク
之 ノ
欲 ホシ
寸 キ
君 キミ
毛 モ
有 アル
鴨 カモ
モ
　　
ナニヽ カ
　　　
余
　
   
　
イ
　
イカニカモ
　　　　
草之徒安久念可母我念人之事毛告不来
ス
585586587
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（２６丁オ）
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
出 イテ
而 ヽ
将 イナム
去時
トキ
之 シ
波 ハ
将 アラム
有乎
ヲ
故
コトサラニ
妻 ツマ
恋 コヒ
為 シ
乍 ツヽ
立 タチ
而 テ
可 ユクヘシ
去哉
ヤ
　
大伴宿祢稲公贈田村大嬢歌一首
大伴宿祢奈麿卿女也
　　　　　　　　
　　
不
アヒミス
相見者
ハ
不
コヒサラ
恋有益
マシ
乎 ヲ
妹 イモ
乎 ヲ
見 ミ
而 テ
本 モト
名 ナ
如
カク
此耳
ノミ
　　
恋 コヒ
者 ハ
奈
イカヽ
何将
セム
為
　　　
右一首姉坂上郎女作
　
笠女郎贈大伴宿祢家持歌廿四首
　　
吾 ワカ
形 カタ
見 ミ
々 ミ
管 ツヽ
之 シ
努 ノ
波 ハ
世 セ
荒 アラ
珠 タマノ
年 トシ
之 ノ
緒 ヲ
長 ナカク
吾 ワレ
毛 モ
将 オモハム
思
588589590591592593594595
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（２６丁ウ）
　　
白 シロ
鳥 トリ
能 ノ
飛 ト
羽 ハ
山 ヤマ
松 マツ
之 ノ
待 マチ
乍 ツヽ
曽 ソ
吾 ワカ
恋 コヒ
度 ワタル
此 コノ
月 ツキ
比 コロ
乎 ヲ
　　
衣 コロモ
手 テ
乎 ヲ
打 ウチ
廻 ワ
乃 ノ
里 サト
尓 ニ
有 アル
吾 ワレ
乎 ヲ
不 シラス
知曽
ソ
人 ヒト
者 ハ
待 マテ
跡 ト
不
コス
来家
ケ
留 ル
　　
荒 アラ
玉 タマノ
年 トシ
之 ノ
経 ヘ
去 ユケ
者 ハ
今 イマ
師 シ
波 ハ
登 ト
勤 ユメ
与 ヨ
吾 ワカ
背 セ
子 コ
吾 ワカ
名 ナ
告 ツケ
為 ス
莫 ナ
　　
吾 ワカ
念 オモヒ
乎 ヲ
人 ヒト
尓 ニ
令 シラス
知哉
ヤ
玉 タマ
匣 クシケ
開 ヒラキ
阿 ア
気 ケ
津 ツ
跡 ト
夢 ユメ
西 ニシ
所 ミユル
見
　　
闇 クラキ
夜 ヨ
尓 ニ
鳴 ナク
奈 ナ
流 ル
鶴 タツ
之 ノ
外 ヨソニ
耳 ノミ
聞 キヽ
乍 ツヽ
可 カ
将 アラム
有相
アフ
跡 ト
羽 ハ
奈 ナ
之 シ
尓 ニ
　　
君 キミ
尓 ニ
恋 コヒ
痛 イト
毛 モ
為 ス
便 ヘ
無 ナ
見 ミ
楢 ナラ
山 ヤマ
之 ノ
小 コ
松 マツカ
下 シタ
尓 ニ
立 タチ
嘆 ナケク
鴨 カモ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
暮 ユフ
陰 カケ
草 クサ
乃 ノ
白 シラ
露 ツユ
之 ノ
消 キエ
蟹 トニ
本 モト
名 ナ
所 オモホユル
念鴨
カモ
　　
吾 ワカ
命 イノチ
之 シ
将
マタケム
全幸限
カキリ
忘 ワスレ
目 メ
八 ヤ
弥 イヤ
日 ヒニ
異 ケニ
者 ハ
念 オモヒ
益 マス
十 ト
方 モ
596597598599600601602603
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（２７丁オ）
　　
八
ヤホカ
百日往
ユク
浜 ハマ
之 ノ
沙 マサコ
毛 モ
吾 ワカ
恋 コヒ
二 ニ
豈 アニ
不 マサラメ
益歟
ヤ
奥 オキツ
嶋 シマ
守 モリ
　　
宇 ウ
都 ツ
蝉 セミ
之 ノ
人 ヒト
目 メ
乎 ヲ
繁 シケ
見 ミ
石 イシ
走 ハシノ
間 マ
近 チカキ
君 キミ
尓 ニ
恋 コヒ
度 ワタル
可 カ
聞 モ
　　
恋 コヒ
尓 ニ
毛 モ
曽 ソ
人 ヒト
者 ハ
死 シニ
為 スル
水 ミナセ
瀬河
カハ
下 シタ
従 ニ
吾 ワレ
痩 ヤス
月 ツキニ
日 ヒニ
異 ケニ
　　
朝 アサ
霧 キリ
之 ノ
欝 ホノニ
相 アヒ
見 ミ
之 シ
人 ヒト
故 ユヘ
尓 ニ
命 イノチ
可 シヌヘク
死恋
コヒ
渡 ワタル
鴨 カモ
　　
伊 イ
勢 セノ
海 ウミ
之 ノ
磯 イソ
毛 モ
動 トヽロ
尓 ニ
因 ヨス
流 ル
浪 ナミ
恐
カシコキ
人 ヒト
尓 ニ
恋 コヒ
渡 ワタル
鴨 カモ
　　
従 コヽロニ
情毛
モ
吾 ワレ
者 ハ
不
オモハス
念寸山
ヤマ
河 カハ
毛 モ
隔 ヘタヽラナクニ
莫国如
カク
是恋
コヒム
常 ト
羽 ハ
　　
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
物 モノ
念 オモヒ
益 マサル
見 ミ
之 シ
人 ヒト
乃 ノ
言 コト
問 トヒ
為 シ
形 サマ
面 オモ
景 カケニ
為 シ
而 テ
　　
念 オモヒ
西 ニシ
死 シニ
為 スル
物 モノ
尓 ニ
有 アラ
麻 マ
世 セ
波 ハ
千 チ
遍 タヒ
曽 ソ
吾 ワレ
者 ハ
死 シニ
変 カヘラ
益 マシ
マサラムカ
イシイハ
　ハシル
ミツセ
ヒニ
　ケニ コトニ
604605606607608609610
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剣 ツルキ
太
タチ
刀身
ミ
尓 ニ
取 トリ
副 ソフ
常 ト
夢 ユメニ
見 ミ
津 ツ
何
ナニ
如之
ノ
怪 サトシ
曽 ソ
毛 モ
君 キミ
尓 ニ
相 アハム
為 タメ
　　
天 アメ
地 ツチ
之 ノ
神 カミモ
理
コトハリ
無 ナク
者 ハ
社 コソ
吾 ワカ
念 オモフ
君 キミ
尓 ニ
不 アハス
相死
シニ
為 セ
目 メ
　　
吾 ワレ
毛 モ
念 オモフ
人 ヒト
毛 モ
莫 ワスルナ
忘多
オホ
奈 ナ
和 ワ
丹 ニ
浦 ウラ
吹 フク
風 カセ
之 ノ
止 ヤム
時 トキ
無 ナカシ
有
　　
皆 ミナ
人 ヒト
乎 ヲ
宿 ネ
与 ヨ
殿 トノ
金 カネ
者 ハ
打 ウツナレ
礼〓
ト
君 キミ
乎 ヲ
之 シ
念 オモヘ
者 ハ
寐 イネ
不 カネテニ
勝鴨
カモ
　　
不 アヒオモハヌ
相念人
ヒト
乎 ヲ
思 オモフ
者 ハ
大 オホ
寺 テラ
之 ノ
餓 カ
鬼 キ
之 ノ
後 シリヘ
尓 ニ
額 ヌカ
衝 ツクカ
如 コト
　　
従 コヽロニ
情毛
モ
我 ワレ
者 ハ
不
オモハス
念寸又
マタ
更 サラニ
吾 ワカ
故 フルサト
郷尓
ニ
将 カヘリコムト
還来者
ハ
　　
近 チカク
有 アレ
者 ハ
雖
ミネトモ
不見在
アル
乎 ヲ
弥 イヤ
遠 トホニ
君 キミ
之 カ
伊 イ
座 マシナ
者 ハ
有
アリテモ
不
タヘ
勝自
シ
　　　
右二首相別後更来贈
  
神
　
アマツカミノ
ナクアリ
611612613614615616
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（２８丁オ）
　
大伴宿祢家持和歌二首
　　　　　　　　　　　　　　
    
　
悒
今 イマ
更 サラニ
妹 イモ
尓 ニ
将 アハ
　
相八跡
ト
念
オモ
　　
可 カ
聞 モ
幾 コヽタ
許吾
ワカ
胸 ムネ
欝 イフカシラム
〓将有
　　
中 ナカ
々 ／＼
者 ニ
黙 モタ
毛 モ
有 アラ
益 マシ
呼 ヲ
何 ナニ
為 ス
跡 ト
香 カ
相 アヒ
見 ミ
始 ソメ
兼 ケム
不 トケサラナクニ
遂等
　　　　
尓
   
六条本
山口女王贈大伴宿祢家持歌五首
　　
物 モノ
念 オモフ
跡 ト
人 ヒト
尓 ニ
不 ミセシ
見常
ト
奈 ナ
麻 マ
強 シヒニ
常 ツネニ
念 オモ
弊 ヘ
利 リ
在 アリ
曽 ソ
金 カネ
津 ツ
流 ル
　　
不 アヒオモハヌ
相念人
ヒト
乎 ヲ
也 ヤ
本 モト
名 ナ
白 シロタヘ
細之
ノ
袖 ソテ
漬 ヒツ
左
マテ
右二
ニ
哭 ネ
耳 ノミ
四 シ
泣 ナク
裳 モ
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
者 ハ
不 アヒオモハス
相念跡
ト
裳 モ
敷 シキタヘ
細乃
ノ
君 キミ
之 カ
枕 マクラ
者 ハ
夢 ユメ
尓 ニ
見 ミエ
乞 コソ
　　
剣 ツルキ
太
タチ
刀名
ナノ
借 ヲシケ
雲 クモ
吾 ワレ
者 ハ
無 ナシ
君 キミ
尓 ニ
不 アハス
相而
テ
年 トシ
之 ノ
経 ヘ
去 ヌ
礼 レ
者 ハ
　
メヤ
　　
ヘ
アハムヤトオモフカモ
ナキニシ
617618619
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従
アシヘヨリ
芦辺満
ミチ
来 クル
塩 シホ
乃弥
イヤ
益 マシ
荷 ニ
念 オモフ
歟 カ
君 キミ
之 カ
忘 ワスレ
金 カネ
鶴 ツル
　
大神女郎贈大伴宿祢家持歌一首
　　
狭 サ
夜 ヨ
中 ナカ
尓 ニ
友 トモ
喚 ヨフ
千 チトリ
鳥物
モノ
念 オモフ
跡 ト
和 ワ
備 ヒ
居 タル
時 トキ
二 ニ
鳴 ナキ
乍 ツヽ
本 モト
名 ナ
　
大伴坂上郎女怨恨歌一首
　　　　　　　　　
 
許コ
押 オシ
　　
テル照テルヤ
難 ナニハ
波乃
ノ
菅 スケ
之 ノ
根 ネ
毛 モ
呂 ロ
尓 ニ
君 キミ
之 カ
聞 キヽ
四 シ
乎 ヲ
年 トシ
深 フカク
長 ナカク
　　
四 シ
云 イヘ
者 ハ
真 マ
　十鏡
カヽミ
麿 トキ
師 シ
情 コヽロ
乎 ヲ
縦ヨシヱヤ
手師
シ
其 ソノ
日 ヒ
之 ノ
極浪
ナミ
之 ノ
　　
共靡
ナヒク
珠 タマ
藻 モ
乃 ノ
云 トニカクニ
意々
コヽロ
者 ハ
不 モタス
持大
オホ
船 フネ
乃 ノ
憑 タノメル
有時
トキ
　
ニ丹
　　
千
チハヤフル
磐破神
カミ
哉 ヤ
将離空
ウツ
蝉 セミ
乃 ノ
人 ヒト
歟 カ
禁 イム
良 ラ
武 ム
通
カヨヒ
ソ
ユルシテ
キハミ
ムタ
カレナム
ナカ
シト
マス
カキリ
トモ
ワカレム
620
57
（２９丁オ）
　　
為君
キミ
毛 モ
不
キマサス
来座玉
タマツサ
梓之
ノ
使 ツカヒ
母 モ
不
ミエス
所見成
ナリ
奴 ヌ
礼 レ
波 ハ
痛 イト
　　
毛 モ
為 ス
便 ヘ
無 ナ
三 ミ
夜
　
ハタマ干玉乃
ノ
夜 ヨル
者 ハ
須 ス
我 カ
良 ラ
尓 ニ
赤 アカ
羅 ラ
引 ヒク
日 ヒ
　　
母 モ
至 ク
　　　
マテ闇雖
ナケヽ トモ
嘆知
シル
師 シ
乎 ヲ
無 ナシ
三 ミ
雖 オモヘトモ
念田
タ
付 ツキ
乎 ヲ
白 シラ
二 ニ
幼 タヲヤメ
婦
　　
常 ト
言 イハ
雲 クモ
知 シル
久 ク
手
　
ワラハ小童之
ノ
哭耳泣
ナキ
管 ツヽ
俳ヤスラヒテ
〓君
キミ
之 カ
　　
使 ツカヒ
乎 ヲ
待 マチ
八 ヤ
兼 カネ
手 テ
六 ム
　
反歌
　　
従 ハシメヨリ
元長
ナカク
謂 イヒ
管 ツヽ
不
タノメス
念恃者
ハ
如 カヽル
是念
オモヒ
二 ニ
相 アハ
益 マシ
物 モノ
歟 カ
　
西海道節度使判官佐伯宿祢東人妻贈夫君歌一首
セシ
ヌ
　ルヽ
　　
タ
ネノミ
タチトマリ
　　　　
           
　
桙イ
スル
イタ
クラキ
シロ
ヲトメコ
テタ
　コ
　ラ
　ハ
ナキニ
マチハ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
621622623624
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（２９丁ウ）
　　
無 ヒマモナク
間恋
コフル
尓 ニ
可 カ
有 アラ
牟 ム
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
有 ナル
公 キミ
之 カ
夢 ユメ
尓 ニ
之 シ
所 ミユル
見
　
佐伯宿祢東人和歌一首
　　
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
尓 ニ
久
ヒサシク
成 ナリ
宿 ヌレ
者 ハ
汝 ナレ
乎 ヲ
社 コソ
念 オモヘ
莫
コフナ
恋吾
ワキモコ
妹
　
池辺王宴誦歌一首
　　
松 マツ
之 ノ
葉 ハ
尓 ニ
月 ツキ
者 ハ
由
　　
ツリ移去
ヌ
黄 モミチハ
葉乃
ノ
過 スキメ
哉 ヤ
君 キミ
之 カ
不 アハヌ
相夜
ヨ
多 オホク
焉
天皇思酒人女王
　
御製歌一首
女王者穂積皇子之孫女也
　　
道 ミチニ
相 アヒ
而 テ
咲 ヱミセ
之 シ
柄 カラ
尓 ニ
零 フル
雪 ユキ
之 ノ
消 ケナ
者 ハ
消 ケヌ
香 カ
二 ニ
恋 コフ
云 テフ
吾ワキモコ
妹
　
高安王〓鮒贈娘子歌一首
高安王者後賜姓大原真人氏也
ナコヒソワキモ
ユ
ワキモ
ウツリヌ
コフル
625626627628
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（３０丁オ）
　　
奥 オキ
幣 ヘ
往 ユキ
辺 ヘニ
去 ユキ
伊 イ
麻 マ
夜 ヤ
為 イモカタメ
妹吾
ワカ
漁 スナトレル
有藻
モ
臥 フシ
束 ツカ
鮒 フナ
　
八代女王献
　
天皇歌一首
　　　　　　　
        
　
之ノ
君 キミ
尓 ニ
因 ヨリ
言 コト
之 ノ
繁 シケキ
乎 ヲ
古 フル
郷 サト
明
アスカ
日香乃
ノ
河 カハ
尓 ニ
潔 ミソキ
身為
シ
　
ニ
　
ユク
尓去
　　　
一尾云龍田超三津之浜辺尓潔身四二由久
　
娘子報贈佐伯宿祢赤麿歌一首
　　
吾 ワカ
手 タモト
本将
マカム
巻跡
ト
念 オモハ
牟 ム
大 マスラヲ
夫者
ハ
恋水定白
シラカ
髪生
オヒ
二 ニ
有 タリ
　
佐伯宿祢赤麻呂和歌一首
　　
白 シラカ
髪生
オフル
流事
コト
者 ハ
不 オモハス
念恋水者鹿
カ
煮 ニ
藻 モ
闕 カク
二 ニ
毛 モ
求 サタメ
而 テ
将 ユカム
行
タツタコエミツノハマヘニミソキシニユク
校七ヶ本皆字闕
ナミタニシツミ
 
同前
ナミタヲハ
　
御本
　　　
手本将巻跡念牟大夫者恋水定白髪生
オフル
ニ
アラム
　
御本
629630631632
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（３０丁ウ）
　
大伴四綱宴席歌一首
　　
奈 ナニシニ
何鹿
カ
使 ツカヒ
之 ノ
来 キツ
流 ル
君 キミ
乎 ヲ
社 コソ
左 トニモカクニ
右裳
モ
待 マチ
難 カテニ
為 ス
礼 レ
　
佐伯宿祢赤麿歌一首
　　
初 ハツ
花 ハナ
之 ノ
可 チルヘキ
散物
モノ
乎 ヲ
人 ヒト
事 コト
乃 ノ
繁 シケキ
尓 ニ
因 ヨリ
而 テ
止 トマル
息比
コロ
者鴨
カモ
　
湯原王贈娘子歌二首
志貴皇子之也
　　
宇 ウ
波 ハ
弊 ヘ
無 ナキ
物 モノ
可 カ
聞 モ
人 ヒト
者 ハ
　　　
シカ然カク
許 ハカリ
遠 トホキ
家 イヘ
路 チ
乎 ヲ
令 カヘスト
還念
オモヘ
者 ハ
　　
目 メ
二 ニ
破 ハ
見 ミ
而 テ
手 テ
二 ニ
破 ハ
不
トラレヌ
所取月
ツキノ
内 ウチ
之 ノ
楓
カツラノ
如 コトキ
妹 イモ
乎 ヲ
奈 イカニ
何責
セム
　
娘子報贈歌二首
カニモカクニモ
ヤスム
633634635636637
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（３１丁オ）
　　
幾 イクソハク
許思
オモヒ
異 ケ
目 メ
鴨 カモ
敷 シキタヘ
細之
ノ
枕 マクラ
片 カタ
去 サリ
夢 ユメニ
所
ミエ
見来
コ
之 シ
　　
家 イヘ
二 ニ
四 シ
手 テ
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽乎
ヲ
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒニ
毛 モ
妻 ツマ
与 ト
有 アル
之乏
トモシ
左 サ
　
湯原王亦贈歌二首
　　
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒニ
者 ハ
嬬 イモ
者 ハ
雖 イタレトモ
率有
ハコノウチナル
匣内之珠
タマ
社 コソ
所
オモヘ
念
　　
余 ワカ
衣 キヌヲ
形 カタミ
見尓
ニ
奉 マタス
布 シキタヘ
細之
ノ
枕 マクラ
不 カラサス
離巻
マキ
而 テ
左 サ
宿 ネ
座 マセ
　
娘子復報贈歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
形 カタミ
見之
ノ
衣 コロモ
嬬 ツマ
問 トヒ
尓 ニ
余 ワカ
身 ミ
者 ハ
不 サケシ
離事
コト
不 ハヽス
問友
トモ
　
湯原王亦贈歌一首
カ
アリシ
マキテ
　　　　
          
巻
          
　
奉
マタス
イ
ハナタシ
638639640641
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直 タヽ
一 ヒト
夜 ヨ
隔 ヘタテ
之 シ
可 カ
良 ラ
尓 ニ
荒 アラ
玉 タマ
乃 ノ
月 ツキ
歟 カ
経 ヘ
去 ヌル
跡 ト
心 オモホユルカモ
遮
　
娘子復報贈歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
我 カ
如
カク
是恋
コフ
礼 レ
許 コ
曽 ソ
夜
　
ハタマ干玉能
ノ
夢 ユメニ
所
ミエ
見管
ツヽ
　　
寐
イネラレス
不所宿家
ケ
礼 レ
　
湯原王亦贈歌一首
　　
波 ハ
之 シ
家 ケ
也 ヤ
思 シ
不 マチカキ
遠里
サト
乎 ヲ
雲 クモ
居 ヰ
尓 ニ
也 ヤ
恋 コヒ
管 ツヽ
将 ヲラム
居月
ツキ
毛 モ
不
ヘナ
経国
クニ
　
娘子復報贈和歌一首
　　
絶 タエ
常 ト
云 イヘ
者 ハ
和 ワ
備 ヒ
染 シミ
責 セム
跡 ト
焼 ヤキ
太
タチ
刀乃
ノ
隔付経
フ
事 コト
者 ハ
幸 ヨシ
也 ヤ
吾 ワカ
君 キミ
ヘツカ
常云者和備染責跡焼
ヤク
刀乃隔
ヘタツテフ
付経事者幸也吾君
642643644645
63
（３２丁オ）
　
湯原王歌一首
　　
吾
ワキモコ
妹児尓
ニ
恋 コヒ
而 テ
乱 ミタルヽ
在久
ク
流 ル
部 ヘ
寸 キ
二 ニ
懸 カケ
而 テシ
縁与
ト
余 ワカ
恋 コヒ
始
ソメシ
　
紀女郎怨恨歌三首
鹿人大
マウチキミ
夫之女名曰小鹿也
安貴王之妻也
　　　　　
　　
世 ヨノナカ
間之
ノ
女尓思
シ
有 ア
　　
者 ハ
吾 ワカ
渡 ワタル
痛 アナセ
背乃
ノ
河 カハ
乎 ヲ
渡 ワタリ
金 カネ
目 メ
八 ヤ
　　
今 イマ
者 ハ
吾 ワレ
羽 ハ
和 ワ
備 ヒ
曽 ソ
四 シ
二 ニ
結 ケ
類 ル
気 イキ
乃 ノ
緒 ヲ
尓 ニ
念 オモヒ
師 シ
君 キミ
乎 ヲ
　　
縦 ユルサク
左思
オモヘ
者 ハ
　　
白 シロタヘ
妙乃
ノ
袖 ソテ
可 ワカルヘキ
別日
ヒ
乎 ヲ
近 チカ
見 ミ
心 コヽロ
尓 ニ
咽 ムセヒ
飯哭耳四所流
　
大伴宿祢駿河麿歌一首
ヨシ
ヲトメ
　　
ラ
ネノミシナカル
ミタレル
ヨリヨ
ヨレ
　トワレ
ヲトメ ヲンナニ
アレ
イマワレハ
　　　　　　　　　　　　　　
       
　
泣
ナキノミシナク
646647648649
64
（３２丁ウ）
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
思 オモヒ
和 ワ
備 ヒ
乍 ツヽ
遍 アマタ
多 ヽヒ
嘆 ナケ
久 ク
嘆 ナケキ
乎 ヲ
不 オハヌ
負物
モノ
可 カ
聞 モ
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
心
コヽロニ
者 ハ
忘
ワスルヽ
日 ヒ
無 ナ
久 ク
雖 オモヘトモ
念人
ヒト
之 ノ
事 コト
社 コソ
繁 シケキ
君 キミ
尓 ニ
阿 ア
礼 レ
　
大伴宿祢駿河麿歌一首
　　
不
アヒミス
相見而
テ
気 ケ
長 ナカク
成 ナリ
奴 ヌ
皆
コノコロ
者 ハ
奈何好去哉言
イフ
借 カシ
吾妹
　
大伴坂上郎女歌一首
　　
夏 ナツ
葛 クス
之 ノ
不 タエヌ
絶使
ツカヒ
乃 ノ
不 カヨハネ
通有
ハ
者言
コト
下 シモ
有 アル
如 コト
念 オモヒ
鶴 ツル
鴨 カモ
　　　
右坂上郎女者佐保大納言卿女也駿河麿此高市
　　
ノ
イカニヨシユキヤ
ワキモ
イ
　ツ
　チ
　カ
イ
　カ
　ニ
　カ
イ
　ニ
　シ
ユ
　キ
　シ
イフ
　カシ
　　
ワキモコワカイモ
マタカツラ
650651652
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大 タイ
卿 キヤウ
之孫也両卿兄弟之家女孫姑
コ
姪 テツ
之族
　　
ナリ
是
　　　
題　　
シ
歌　　
ヲ
送 ソウ
答　　
シテ
相　　
ヒ
問　　
フ
起居
　　
ヲ
　
大伴宿祢三依離復相歓歌一首
　　
吾
ワキモコ
妹児者
ハ
常 トコ
世 ヨノ
国 クニ
尓 ニ
住 スミ
家 ケ
良 ラ
思 シ
昔 ムカシ
見 ミシ
従 ヨリ
変ワカヽ ヘリ
若益
マシ
　　
尓 ニ
家 ケ
利 リ
　
大伴坂上郎女歌二首
　　
久 ヒサカタ
堅乃
ノ
天 アマノ
露 ツユ
霜 シモ
置 ヲキ
二 ニ
家 ケ
里 リ
宅 イヘニ
有 アル
人 ヒト
毛 モ
待 マチ
恋 コヒ
奴 ヌ
濫 ラム
　　
玉 タマ
主尓
ニ
珠 タマ
者 ハ
授 サスケ
而 テ
勝 カツ
且 カツ
毛 モ
枕 マクラ
与 ヨ
吾 ワレ
者 ハ
率 イサ
二 フタリ
将
ネム
宿
ワカヘ
モリ
　　
テマタアフヲヨロコフ
カヘリ
ヌシ
653654655656657658
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大伴宿祢駿河麻呂歌三首
　　
情
コヽロニ
者 ハ
不 ワスレヌ
忘物
モノ
乎 ヲ
儻不見日数多月
ツキ
曽 ソ
経 ヘ
去 ニ
来 ケル
　　
相 アヒ
見 ミテ
者 ハ
月 ツキ
毛 モ
不 ヘナク
経尓
ニ
恋 コフト
云 イヘ
者 ハ
乎 ヲ
曽 ソ
呂 ロ
登 ト
吾 ワレ
乎 ヲ
於 オ
毛 モ
保 ホ
寒 サム
毳 カモ
　　
不 オモハヌ
念乎
ヲ
思
オモフト
云 イハ
者 ヽ
天 アメ
地 ツチ
之 ノ
神
カミ
祇毛
モ
知 シル
寒 カニ
邑 サト
礼 レ
左 サ
 カ
 ハ
 リ
変
ハカリ
　
大伴坂上郎女歌六首
　　
吾 ワレ
耳 ノミ
曽 ソ
君 キミ
尓 ニ
者 ハ
恋 コフ
流 ル
吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
恋 コフト
云 イフ
事 コト
波 ハ
言 コト
乃 ノ
名 ナ
具 ク
左 サ
曽 ソ
　　
不 オモハシ
念常
ト
曰 イヒ
手 テ
師 シ
物 モノ
乎 ヲ
翼 ハネ
酢 ス
色 イロ
之 ノ
変
ウツロヒ
安 ヤス
寸 キ
吾 ワカ
意 コヽロ
可 カ
聞 モ
　　　　　　　
      
　
知 シル
雖 オモヘトモ
念知
シルシ
僧裳
モ
無 ナシ
跡 ト
物 モノ
乎 ヲ
奈
ナソ
何幾
カクハカリ
許吾
ワカ
恋 コヒ
渡
ワタル
タマ／＼モミヌヒカスオヽク ア
　ヒ
　ミ
　ス
　テ
ワ
　ク
　ラ
　ハ
　ニ
　ミ
　ス
タ
　マ
　／＼
　モ
　ミ
　ヌ
ヒ
　カ
　ス
　オ
　ホ
　ク
ヒ
　カ
　ス
　オ
　ホ
　ク
ヒ
　カ
　ス
　ア
　マ
　タ
シ
　ラ
　サ
　ム
　イ
　ホ
　レ
シ
　ル
　カ
　ニ
　サ
　ト
　レ
ハス
659660661662663
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預
カネテヨリ
人 ヒト
事 コト
繁 シケク
如 カクシ
是有
アラ
者 ハ
四 シ
恵 ヱ
也 ヤ
吾 ワカ
背 セ
子 コ
奥 オキ
裳 モ
何 イカヽ
如荒
アラモ
海藻
　　
汝乎与吾乎人
ヒト
曽 ソ
離 サク
奈 ナ
流 ル
乞吾君
キミ
人 ヒト
之 ノ
中 ナカ
言 コト
聞 キヽ
起 タツ
名 ナ
湯 ユ
目 メ
　　
恋 コヒ
々 ／＼
而 テ
相 アヘル
有時
トキ
谷 タニ
愛
ウツクシ
寸 キ
事 コト
尽 ツクシ
手 テ
四 シ
長 ナカク
常 ト
念 オモヘ
者 ハ
　
市原王歌一首
　　
網
アコ
児之
ノ
山 ヤマ
五
イホヘ
百重隠
カクセル
有佐
サテ
堤乃
ノ
埼 サキ
左 サ
手 テ
蝿 ハヘ
師 シ
子 コ
之 ノ
　　
夢 ユメ
二 ニ
四 シ
所
ミユル
見
　
安部宿祢年足歌
　　
佐 サ
穂 ホ
度 ワタリ
吾ワカイヘノ
家
ワ
　　
ヘ
之 ノ
上 ウヘ
二 ニ
鳴 ナク
鳥 トリ
之 ノ
音 コヱ
夏 ナツ
可 カ
思 シ
吉 キ
愛 オモヒ
妻 ツマ
之 ノ
児 コ
ナヲトワヲ
イテワ
　
キ
　
アル
ヒト
ナカヲ
ユメヨキミ
　
  
　
倍
　
  
　
イ
ワカ
664665666667
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大伴宿祢像見歌一首
　　
石 イソノカミ
上零
フル
十 ト
方 モ
雨 アメ
二 ニ
将 サハラメ
関哉
ヤ
妹 イモ
似 ニ
相 アハ
武 ム
登 ト
言 チキリ
義之
シ
鬼 モノ
尾 ヲ
　
安倍朝臣虫麿歌一首
　　
向 ムカヒ
座 ヰ
而 テ
雖 ミレトモ
見不
アカヌ
飽吾
ワキモコ
妹子二
ニ
立 タチ
離 ワカレ
往 ユカ
六 ム
田 タ
付 ツキ
不 シラス
知毛
モ
　
大伴坂上郎女歌二首
　　
不
アヒミテ
相見者
ハ
幾 イク
久
ヒサシサ
毛 モ
不 アラナ
有国
クニ
幾 コヽハク
許吾
ワレ
者 ハ
恋 コヒ
乍 ツヽ
裳 モ
荒 アル
鹿 カ
　　
恋 コヒ
恋 コヒ
而 テ
相 アヒ
有 タル
物 モノ
乎 ヲ
月 ツキ
四 シ
有 アレ
者 ハ
夜 ヨ
波 ハ
隠良
ラ
武 ム
須 シハ
臾羽
ハ
蟻 アリ
待 マテ
　　　
右大伴坂上郎女之母石川内
ヒメマチ
命婦与安倍朝臣
コモル
イヒテシ
コ
　ヽ
　タ
イ
　ク
　ハ
　ク
ス
カク
ル
　　　
668669
69
（３５丁オ）
　　　
虫 ムシ
満 ミツ
之 カ
母安
ア
曇ト
外命婦同居姉妹同
トウ
気 キ
之 ノ
親
ハラカラナリ
　　　
焉縁此郎女虫満相見
　　
コト
不 ウトカラ
踈相
　　
ヒ
談　　
コト
既　　
ニ
密
ヒソカナリ
聊　　
カ
　　　
作　　
テ
戯　　
レノ
歌　　
ヲ
以為問答
　　
ヲ
也
　
厚見王歌一首
　　
朝 アサ
尓 ニ
日 ヒ
尓 ニ
色 イロ
付 ツク
山 ヤマ
乃 ノ
白 シラ
雲 クモ
之 ノ
可 オモヒスクヘキ
思過君
キミ
尓 ニ
不 アラナ
有国
クニ
　
春日王歌一首
志貴皇子之母曰多紀皇女也
　　
足 アシ
引 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
橘
タチハナ
乃 ノ
色 イロ
丹 ニ
出 イテ
而 ヽ
語 カタラヒ
言継
ツキ
而 テ
相 アフ
事 コト
毛 モ
将 アラム
有
　
湯原王歌一首
　
ト
アツミノ
670671672673674
70
（３５丁ウ）
　　
月 ツキ
読 ヨミ
之 ノ
光 ヒカリ
二 ニ
来 キ
益 マセ
足 アシヒキ
疾乃
ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
隔 ヘタテ
而 ヽ
不 トホカラナ
遠国
クニ
　
和歌一首
不審作者
　　
月 ツキ
読 ヨミ
之 ノ
光 ヒカリ
者 ハ
清 キヨク
雖
テラセトモ
照有惑
マトフ
情
コヽロハ
不
タヘス
堪念
オモホユ
　
安倍朝臣虫麿歌一首
　　
倭
シツ
文手
タ
纏 マキ
数 カス
二 ニ
毛 モ
不 アラヌ
有寿
イノチ
持 モチ
奈
ナソ
何幾
カクハカリ
許吾
ワカ
恋 コヒ
渡
ワタル
　
大伴坂上郎女歌二首
　　
真 マ
　
十鏡
カヽミ
磨 トキ
師 シ
心 コヽロ
乎 ヲ
縦
ユルシテ
者 ハ
後 ノチ
尓 ニ
雖 イフトモ
云験
シルシ
将 アラメ
在八
ヤ
方 モ
　　
真 マ
玉 タマ
付彼此兼
カネ
手 テ
言 イヒ
歯 ハ
五
イヘ
十戸常
ト
相 アヒ
而 テ
後 ノチ
社 コソ
ソ
ツクヲチコチ
　　　　　　　　　
      
　
寸 キ
　　
      
　
乎ヲ
イ
テラセレトアラス
ス
ユルシモテハ
ツキカレコ
675676677678679
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悔 クヒ
二 ニ
破 ハ
有 アリ
跡 ト
五
イ
ヘ
十戸
　
中臣女郎贈大伴宿祢家持歌五首
　　
娘 ヲミナ
子部
ヘ
四 シ
咲 サク
沢 サハ
二 ニ
生 オフ
流 ル
花 ハナ
勝 カツ
見 ミ
都毛
モ
不 シラヌ
知恋
コヒ
裳 モ
摺 スル
可 カ
聞 ナ
　　
海底奥
オキ
乎 ヲ
深 ワカ
目 メ
手 テ
吾 ワカ
念 オモヘル
有君
キミ
二 ニ
波 ハ
将 アハヌ
相年
トシ
者 ハ
経 ヘヌ
十 ト
方 モ
　　
春 カスカ
日山
ヤマ
朝 アサ
居 ヰル
雲 クモ
乃 ノ
欝
オホ
　　　　
不 シラヌ
知人
ヒト
尓 ニ
毛 モ
恋 コフル
物 モノ
香 カ
聞 モ
　　
直 タヽニ
相 アヒ
而 テ
見 ミ
而 テ
者 ハ
耳 ノミ
社 コソ
霊 タマキハル
剋命
イノチニ
向 ムカフ
吾 ワカ
恋 コヒ
止 ヤマ
眼 メ
　　　　　　　　　　
         
　
念
オモヒ
不
イナ
欲常
ト
云 イハ
者 ヽ
将 シヒム
強哉
ヤ
吾 ワカ
背 セ
菅 スカノ
根 ネ
之 ノ
乱 ミタレ
而 テ
恋 コヒ
管 ツヽ
母 モ
将 アラム
有
　
大伴宿祢家持与交遊別歌三首
カツテ
ワタツミノ
　　　
ホシク
　
　　
ノ
ミヤコモ
ミナソコノ
680681682683684685686
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蓋イカニソ
　モ 毛 モ
人 ヒト
之 ノ
中 ナカ
言 コト
聞 キケル
可 カ
毛 モ
幾 コヽタク
許雖
マテト
待君
キミ
之 カ
不
キマサヌ
来益
　　
中 ナカ
々 ／＼
尓 ニ
絶 タエム
年 トシ
云 イハ
者 ヽ
如
カク
此許
ハカリ
気 イキノ
緒 ヲ
尓 ニ
四 シ
而 テ
吾 ワカ
将 コヒメ
恋八
ヤ
方 モ
　　
将念人尓有莫
ナ
国 クニ
懃
ネ
　　
コロニ
情 コヽロ
尽 ツクシ
而 テ
恋 コフ
流 ル
吾 ワレ
毳 カモ
　
大伴坂上郎女歌七首
　　
謂ヒト
言 コト
之 ノ
恐
サカナキ
国 クニ
曽 ソ
紅
クレナヰ
之 ノ
色 イロニ
莫 ナ
出 イテ
曽 ソ
念 オモヒ
死 シヌ
友 トモ
　　
今 イマ
者 ハ
吾 ワレ
波 ハ
将 シナム
死与
ヨ
吾 ワカ
背 セ
生 イケリ
十 ト
方 モ
吾 ワレ
二 ニ
可 ヨルヘシ
縁跡
ト
言 イフ
跡 ト
云 イハ
莫 ナ
苦 ク
荷 ニ
　　
人 ヒト
事 コトヲ
繁 シケミ
哉 ヤ
君 キミ
乎 ヲ
二 フタ
鞘 サヤ
之 ノ
家 イヘ
乎 ヲ
隔 ヘタテ
而 ヽ
恋 コヒ
乍 ツヽ
将 ヲラム
座
　　
比 コノコロニ
者千
チトセ
歳八
ヤ
往 ユキ
裳 モ
過
スキヌル
与 ト
吾 ワレ
哉 ヤ
然 シカ
念 オモフ
欲 ミマクホリ
見鴨
カモ
ケタシクオモヒナムヒトニアラ
　モ
　　　
イフ ヒオモフヒト
ナラナクニネモコロニ
イマワレハ
オヰム
コノコロハ
ト ヲ
　　　　　　　　　　　
ソ
ミマホシミ
687688689690691692
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愛
ウツクシ
常 ト
吾 ワカ
念 オモフ
情 コヽロ
速 ハヤ
河 カハ
之 ノ
雖
セクト
塞々
セク
友 トモ
猶 ナヲ
哉 ヤ
将 クツレム
崩
　　
青 アヲ
山 ヤマ
乎 ヲ
横 ヨコキル
殺雲
クモ
之 ノ
〓 イチシ
　　　然吾
ワレ
共 ト
咲 ヱミ
為 シ
而 テ
人 ヒト
二 ニ
所 シラル
知名
ナ
　　
海 ウミ
山 ヤマ
毛 モ
隔 ヘタテ
莫 ナ
国 クニ
奈何鴨
カモ
目 ミル
言 コト
乎 ヲ
谷 タニ
裳 モ
幾 コヽタ
許乏
トモシ
寸 キ
　
大伴宿祢三依悲別歌一首
　　
照 テレル
日 ヒ
乎 ヲ
闇 ヤミ
尓 ニ
見 ミ
成 ナシ
而 テ
哭 ナク
涙 ナミタ
衣 コロモ
沾 ヌラシ
津 ツ
干 ホス
人 ヒト
無 ナシ
二 ニ
　
大伴宿祢家持贈娘子歌二首
　　
百
モヽシキ
磯城之
ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
者 ハ
雖 オホカレト
多有情
コヽロ
尓 ニ
垂 ノリ
而 テ
所 オモホユル
念妹
イモ
　　
得 ウ
羽 ハ
重 ヘ
無 ナキ
妹 イモ
二 ニ
毛 モ
有 アル
鴨 カモ
如
カク
此許
ハカリ
人 ヒトノ
情 コヽロ
乎 ヲ
令 ツクスト
尽念
オモヘ
者 ハ
　　　　
ロク
ナニシイカニ
　  
磯
歟
693694695696
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（３７丁ウ）
　
大伴宿祢千室歌一首
未詳
　　
如 カクシ
此耳
ノミ
恋 コヒ
哉 ヤ
将 ワタラム
度秋
アキツ
津野
ノ
尓 ニ
多 タ
奈 ナ
引 ヒク
雲 クモ
能 ノ
過 スク
跡 ト
者 ハ
無 ナシ
二 ニ
　
広河女王歌二首
穂積皇子之孫女上道王之女也
　　
恋 コヒ
草 クサ
呼 ヲ
力 チカラ
車 クルマ
二 ニ
七 ナヽ
車 クルマ
積 ツカ
而 テ
恋 コフ
良 ラ
苦 ク
吾 ワカ
心 コヽロ
柄 カラ
　　
恋 コヒ
者 ハ
今 イマ
葉 ハ
不 アラシ
有常
ト
吾 ワレ
羽 ハ
念
オモヒシ
乎 ヲ
何 イツコノ
処恋
コヒ
其 ソ
附 ツカ
見繋
カヽレル
有
　
石川朝臣広成歌一首
後賜姓高円朝臣氏也
　　
家 イヘ
人 ヒト
尓 ニ
恋 コヒ
過 スキ
目 メ
八 ヤ
方 モ
川 カハ
津 ツ
鳴 ナク
泉 イツミ
之 ノ
里 サト
尓 ニ
年 トシ
之 ノ
歴 ヘ
去 ユケ
者 ハ
　
大伴宿祢像見歌三首
　　
　　
ノ
　　
ノチムロ
　
ヌレハ
　　
ノ
697698699700701702
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吾 ワカ
聞 キヽ
尓 ニ
繋 カケテ
莫 ナイヒソ
言刈
カリ
薦 コモ
之 ノ
乱 ミタレ
而 テ
念 オモフ
君 キミ
之 カ
直香曽
ソ
　　
春 カス
日野
ノ
尓 ニ
朝 アサ
居 ヰル
雲 クモ
之 ノ
敷 シク
布 シク
二 ニ
吾 ワレ
者 ハ
恋 コヒ
益 マス
月 ツキ
二 ニ
日 ヒ
二 ニ
異 ケ
二 ニ
　　
一 ヒト
　 
セ瀬
ヒ
 ト
 ツ
 セ
二
ニ
 　
ハ波
ニ
　 
ナミ
　 
チ 千 チ
遍ヘ
障サハリ
良 ラ
比 ヒ
逝 ユク
水 ミツ
之 ノ
後 ノチ
毛 モ
将アヒナム
相今
イマ
尓 ニ
不 ア
 ラ
 ス有
ナ
 ラ
 ス
十 ト
方 モ
　
大伴宿祢家持到娘子之門作歌一首
　　
如
カク
此為
シ
而 テ
哉 ヤ
猶 ナヲ
八 ヤ
将 カヘラム
退不
チカヽ ラヌ
近道
ミチ
之 ノ
間 アヒタ
乎 ヲ
煩 ナツミ
参 マイリ
来而
テ
　
河内百枝娘子贈大伴宿祢家持歌二首
　　
波 ハ
都 ツ
波 ハ
都 ツ
尓 ニ
人 ヒト
乎 ヲ
相 アヒ
見 ミ
而 テ
何 イカナラム
将有何
イツレノ
日 ヒ
二 ニ
箇 カ
又 マタ
外 ヨソ
二 ニ
将
ミム
見
　　
夜
　
ハ干玉
タマ
之 ノ
其 ソノ
夜 ヨ
乃 ノ
月 ツキ
夜 ヨ
至
ケフマテニ
于今日吾
ワレ
者 ハ
不 ワスレス
忘無
マナク
間苦思
シ
念 オモヘ
者 ハ
タヽカ
タヒサハ
アハナム
ヌ
アタリソ
ラヒ
ノチニモアハム
ウ
703704705706
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巫
カンナイ
部 ヘ
麻蘇娘子歌二首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
乎 ヲ
相 アヒ
見 ミ
之 シ
其 ソノ
日 ヒ
至
ケフマテニ
于今日吾
ワカ
衣 コロモ
手 テ
者 ハ
乾 ヒル
　 
トキ時
カ
 ハ
 ク
 ヨ
毛 モ
奈 ナ
志 シ
　　
栲 タクナハ
縄之
ノ
永 ナカキ
命 イノチ
乎 ヲ
欲 ホシケ
苦 ク
波 ハ
不 タヘス
絶而
テ
人 ヒト
乎 ヲ
欲 シマク
　　　見社
コソ
　
大伴宿祢家持贈童女歌一首
　　
葉 ハ
根 ネ
〓 カツラ
今 イマ
為 スル
妹 イモ
乎 ヲ
夢 ユメニ
見 ミ
而 テ
情
コヽロノ
内 ウチ
二 ニ
恋 コヒ
渡 ワタル
鴨 カモ
　
童女来報歌一首
　　
葉 ハ
根 ネ
〓 カツラ
今 イマ
為 スル
妹 イモ
者 ハ
無 ナカリ
四 シ
乎 ヲ
何
イカナル
妹 イモ
其 ソ
幾 コヽタ
許恋
コヒ
多 タ
類 ル
　
粟田娘子贈大伴宿祢家持歌二首
　　　　
ホリ
ミマホ ミコソ
　　
ノ
　ノ
　　
ル
　　
ニ
　　
リ
　　
ル
　　
ノ
　　
ノ
　ニ
　
        
　
女
　
        
　
或无
707708709710711
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思 オモヒ
遣 ヤル
為 ス
便 ヘ
乃 ノ
不 シラネ
知者
ハ
片 カタモヒ
〓之
ノ
底 ソコニ
曽 ソ
吾 ワレ
者 ハ
恋 コヒ
成 ナリ
尓 ニ
家 ケ
類 ル
　　
復 マタ
毛 モ
将 アハム
相因
ヨシ
毛 モ
有 アラ
奴 ヌ
可 カ
白 シロタヘ
細之
ノ
我 ワカ
衣 コロモ
手 テ
二 ニ
斎 イハヒ
留 トヽ
目 メ
六 ム
　
豊前国娘子大宅女歌一首
未審姓氏
　　
夕 ユフ
闇 ヤミ
者 ハ
路 ミチ
多 タ
豆 ト
多 タ
頭 ツ
四 シ
待 ツキマチ
月而
テ
　 
ユカム行イマセ
吾 ワカ
背 セ
子 コ
其 ソノ
間 マ
尓 ニ
母 モ
将
ミム
見
　
安都
　　
ノ
扉　　　
カ
娘子歌一首
　　
三 ミ
空 ソラ
去 ユク
月 ツキ
之 ノ
光 ヒカリ
二 ニ
直 タヽ
一 ヒト
目 メ
相 アヒ
三 ミ
師 シ
人 ヒト
之 ノ
夢 ユメ
西 ニシ
所 ミユル
見
　
丹波大娘子歌三首
　　
鴨 カモ
　  
トリ鳥
ミツ
　  
トリ
之 ノ
遊 アソフ
此 コノ
池 イケ
尓 ニ
木 コノ
葉 ハ
落 オチ
而 テ
浮
ウカヘル
心 コヽロ
吾 ワカ
不 オモハナ
念国
クニ
　　　　　　　　　　　　　　
         
　
注云
　
         
　
〓之
         
　
中
アトトヒラ
　
712713714715716717718
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味酒呼
ヲ
三
ミワ
輪之
ノ
祝 ハフリ
我 カ
　　
イハフ忌イハヒ
杉 スキ
手 テ
触 フレ
之 シ
罪 ツミ
歟 カ
君 キミ
二 ニ
遇 アヒ
難 カタ
寸 キ
　　
垣 カキ
穂 ホ
成 ナス
人 ヒト
辞 コト
聞 キヽ
而 テ
吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
情 コヽロ
多 タ
由 ユ
多 タ
比 ヒ
不 アハヌ
合項
コノコロ
者
　
大伴宿祢家持贈娘子歌七首
　　
情 コヽロ
尓 ニ
者 ハ
思 オモヒ
渡 ワタレ
跡 ト
縁 ヨシ
乎 ヲ
無 ナ
三 ミ
外 ヨソニ
耳 ノミ
為 シ
而 テ
嘆 ナケキ
曽 ソ
吾 ワカ
為 スル
　　
千 チトリ
鳥鳴
ナク
佐
サホ
保乃
ノ
河 カハト
門之
ノ
清 キヨキ
瀬 セ
乎 ヲ
馬　　
マ
打 ウチ
和 ワ
多 タ
思 シ
何 イカニ
時将
カヨハム
通
　　
夜 ヨル
昼 ヒルト
云 イフ
別 ワキ
不
シラス
知吾
ワカ
恋 コフル
情
コヽロハ
蓋 ケタシ
夢 ユメニ
所
ミエ
見寸
キ
八 ヤ
　　
都 ツ
礼 レ
毛 モ
無 ナク
将 アルラム
有人
ヒト
乎 ヲ
独 カタオモヒ
念尓
ニ
吾 ワレシ
念 オモヘ
者 ハ
惑 マトヒ
毛 モ
安 ア
流 ル
香 カ
　　
不 オモハス
念尓
ニ
妹 イモ
之 カ
咲 ヱ
〓 マ
　　
乎 ヲ
夢 ユメニ
見 ミ
而 テ
心
コヽロノ
中 ウチ
二 ニ
燎 モエ
管 ツヽ
曽 ソ
呼 ヲ
留 ル
ウマサカ
ウ
　
ムアチ
　サケ
ナル
719720721722723
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大 マスラヲ
夫跡
ト
念 オモヘ
流 ル
吾 ワレ
乎 ヲ
如
カク
此許
ハカリ
三 ミツ
礼 レ
二 ニ
見 ミ
津 ツ
礼 レ
片 カタ
思 オモヒ
男 ヲ
責 セム
　　
村 ムラ
肝 キモ
之 ノ
情 コヽロ
摧 クタケ
而 テ
如
カク
此許
ハカリ
余 ワカ
恋 コフ
良 ラ
苦 ク
乎 ヲ
不 シラス
知香
カ
安 ア
類 ル
良 ラ
武 シ
献
　
天皇歌一首
大伴坂上郎女在佐保宅作也
　　
足 アシ
引 ヒキ
乃 ノ
山 ヤマ
二 ニ
四 シ
居 ヲレ
者 ハ
風 ヨシヲ
流無
ナ
三 ミ
吾 ワカ
為 ス
類 ル
和 ワ
射 サ
乎 ヲ
害 トカ
目 メ
賜 タマフ
名 ナ
　
大伴宿祢家持歌一首
　　
如
カク
是許
ハカリ
恋 コヒ
乍 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
石 イハ
木 キ
二 ニ
毛 モ
成 ナラ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
物 モノ
不 オモハス
思四
シ
手 テ
　
大伴坂上郎女従跡
ト
見 ミノ
庄 サト
贈賜留宅女子大嬢歌一首
并短歌
　
　　
常 トコ
呼二
ニ
跡 ト
吾 ワカ
行 ユカ
莫 ナ
国 クニ
小 コ
金 カネ
門 ト
尓 ニ
物 モノ
悲 カナシ
良 ラ
尓 ニ
念 オモヘリ
有之
シ
吾 ワカ
児 コ
乃 ノ
ヨ
　
　　
ノ
　　
ノ
　　
リ
　　
フ
　　
ノ
　　
ニ
ヲ
カネ
724725
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刀 ト
自 シ
緒 ノ
野
　
ハ干玉
タマ
之 ノ
夜 ヨル
昼 ヒル
跡 ト
不 イハス
言念
オモフ
二 ニ
思 シ
吾 ワカ
身 ミ
者 ハ
痩 ヤセ
　　
奴 ヌ
嘆 ナケク
丹 ニ
師 シ
袖 ソテ
左 サ
倍 ヘ
沽 ヌレ
奴 ヌ
如
カク
是許
ハカリ
本名四恋
コヒ
者 ハ
古 フル
郷 サト
　　
尓 ニ
此 コノ
月 ツキ
期 コ
呂 ロ
毛 モ
有 アリ
勝 カテ
益 マシ
士 ヲ
　
反歌
　　
朝 アサ
髪 カミ
之 ノ
念 オモヒ
乱 ミタレ
而 テ
如
カク
是許
ハカリ
名 ナ
姉 ニ
之 ノ
恋 コヒ
曽 ソモ
夢 ユメ
尓 ニ
所
ミエ
見家
ケ
留 ル
　　　
右歌報賜大嬢進歌也
献
　
天皇歌二首
大伴坂上郎女在春日里作也
　　
二 ニ
宝 ホ
鳥 トリ
乃 ノ
潜池
イケ
水 ミツ
情 コヽロ
有 アラ
者 ハ
君 キミ
尓 ニ
吾 ワカ
恋 コヒ
情 コヽロ
示 シメ
左 サ
祢 ネ
ヌ
モトナシ
カツク
ウハ
オモヒ
　　　　　
尽ツク
イ本
ホナシキ
スタク
726727728729730731
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外 ヨソニ
居 ヰ
而 テ
恋 コヒ
乍 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
君 キミ
之 カ
家 イヘ
乃 ノ
池 イケ
尓 ニ
住 スムト
云 イフ
鴨 カモ
二 ニ
有 アラ
益 マシ
雄 ヲ
　
大伴宿祢家持贈坂上家大嬢歌二首
雖絶数年後会相聞往来
　　　　
　　
萱 ワスレ
草 クサ
吾 ワカ
下 シタ
紐 ヒモ
尓 ニ
著 ツケ
有 タレ
跡 ト
鬼 オニ
乃 ノ
志 シ
許 コ
草 クサ
事 コト
二 ニ
思 シ
安 ア
利 リ
家 ケ
理 リ
　　
人 ヒト
毛 モ
無 ナキ
国 クニ
母 モ
有 アラ
粳 ヌカ
吾
ワキモコ
妹児与
ト
携
ナツサヒ
行 ユキ
而 テ
副 タクヒ
而 テ
将 ヲラム
座
　
大伴坂上大嬢贈大伴宿祢家持歌三首
　　
玉 タマ
有 アラ
者 ハ
手 テ
二 ニ
母 モ
将 マカム
巻乎
ヲ
欝 ウツ
瞻 セミ
乃 ノ
世 ヨノ
人 ヒト
有 ナレ
者 ハ
手 テ
二 ニ
巻 マキ
難 カタシ
石
　　
将 アハム
相夜
ヨ
者 ハ
何 イツシカ
時将
アラム
有乎
ヲ
何
ナニ
如為
ス
常 ト
香 カ
彼 カノ
夕 ヨニ
相 アヒ
而 テ
事 コト
之 ノ
繁 シケキ
裳 モ
　　
吾 ワカ
名 ナ
者 ハ
毛 モ
千 チ
名 ナ
之 ノ
五
イホ
百名
ナ
尓 ニ
雖 タチヌトモ
立君
キミ
之 カ
名 ナ
立 タヽ
者 ハ
惜 ヲシミ
社 コソ
泣 ナケ
　　　　　　　　　　　　　　
   
　　
復
紫苑也シコクサ　　　　
     
　
糠
　　
ノ
　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
ヨヒ
732733734735736
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又大伴宿祢家持和歌三首
　　
今 イマ
時 シ
者 ハ
　　 
シ四ヨ
名 ナ
之 ノ
惜 ヲシケ
雲 クモ
吾 ワレ
者 ハ
無 ナシ
妹 イモ
丹 ニ
因 ヨリテ
者 ハ
千 チ
遍 ヘニ
立 タツ
十 ト
方 モ
　　
空 ウツセミ
蝉乃
ノ
代 ヨ
也 ヤ
毛 モ
二シユカム
行何
ナニ
為 ス
跡 ト
鹿 カ
妹 イモ
尓 ニ
不 アハス
相而
テ
吾 ワカ
独 ヒトリ
将
ネン
宿
　　
吾 ワカ
念 オモヒ
如 カクシ
此而
テ
不 アラス
有者
ハ
玉 タマ
二 ニ
毛 モ
我 カ
真
マコトモ
妹 イモ
之 カ
手 テ
二 ニ
所纏牟
　
同坂上大嬢贈家持歌一首
　　
春 カスカ
日山
ヤマ
霞 カスミ
多 タ
奈 ナ
引 ヒキ
情 コヽロ
具 ク
久 ク
照 テレル
月 ツキ
夜 ヨ
尓 ニ
独 ヒトリ
鴨 カモ
念 ネン
　
又家持和坂上大嬢歌一首
　　
月 ツキ
夜 ヨ
尓 ニ
波 ハ
門 カト
尓 ニ
出 イテ
立 タチ
夕 ユフケ
占問
トヒ
足 アシ
卜 ウラ
乎 ヲ
曽 ソ
為 セ
之 シ
行
ユカマク
乎 ヲ
欲
ホリ
焉
フタユク
マカレナム
  
スル
ニ
トフ
737738739740741
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同大嬢贈家持歌二首
　　
云ト
 ニ
 カ
 ク
 ニ
々
ニカクニ
人 ヒト
者 ハ
雖 イフトモ
云若
ワカサ
狭道
チ
乃 ノ
後 ノチセノ
瀬山
ヤマ
之 ノ
後 ノチ
毛 モ
将 アハン
念君
キミ
　　
世 ヨノナカ
間之
ノ
苦
クルシキ
物 モノ
尓 ニ
有 アリ
家 ケ
良 ラ
久 ク
恋 コヒ
二 ニ
不 タヘス
勝而
テ
可 シヌヘク
死念
オモヘ
者 ハ
　
又家持和坂上大嬢歌二首
　　
後 ノチセ
湍山
ヤマ
後 ノチ
毛 モ
将 アハム
相常
ト
念 オモフ
社 コソ
可 シヌヘキ
死物
モノ
乎 ヲ
至
ケフマテ
今日毛
モ
生
アレ
有
　　
事 コト
耳 ノミ
乎 ヲ
後 ノチ
毛 モ
相 アハム
跡 ト
懃
ネ
　　
コロニ
吾 ワレ
乎 ヲ
令 タノメ
憑而
テ
不 アハサラメ
相可
カ
聞 モ
　
更大伴宿祢家持贈坂上大嬢歌十五首
　　
夢 ユメ
之ニ
　　 
アフ相 アヒ
者 ハ
苦 クルシカリ
有家
ケ
里 リ
覚
オトロキ
而 テ
掻 カキ
探 サクレ
友 トモ
手 テ
二 ニ
毛 モ
不
フレネ
所触者
ハ
カ
　モ
　　
ノ
  
ル
コトニノミ
ネムコロニ
マタ
  
ノ
  
ニ
ユ
　メ
　ア
　ハ
　ヽ
ア
　フ
　ハ
742743744745746747748749
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一 ヒト
重 ヘ
耳 ノミ
妹 イモ
之 カ
将 ムス
　　　
結帯
オヒ
乎 ヲ
尚三
ミ
重 ヘ
可
　　　　
ヘク結吾
ワカ
身 ミ
者 ハ
成
ナリヌ
　　
吾 ワカ
恋 コヒ
者 ハ
千 チ
引 ヒキ
乃 ノ
石 イシ
乎 ヲ
七 ナヽ
許 ハカリ
頚 クヒ
二 ニ
将 カケテ
繋母
モ
神 カミ
之 ノ
諸 モロ
伏 フシ
　　
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
屋 ヤ
戸 ト
開 アケ
設 マケ
而 テ
吾 ワレ
将 マタム
待夢
ユメ
尓 ニ
相 アヒ
見 ミ
二 ニ
将 コムト
来云
イフ
比 ヒ
登 ト
乎 ヲ
　　
朝 アサ
夕 ユフ
二 ニ
将
ミム
見時
トキ
左 サ
倍 ヘ
也 ヤ
吾 ワキモコ
妹之
カ
雖 ミレト
見如
ミヌコト
不見由
ナヲ
恋 コヒ
四 シ
家 ケ
武 ム
　　
生 イケル
有代
ヨ
尓 ニ
吾 ワレ
者 ハ
未 マタミス
見事
コト
絶 タエ
而 テ
如
カク
是〓
アハレケニ
怜縫
ヌヘ
流 ル
〓 フクロ
者 ハ
　　
吾
ワキモコ
妹児之
カ
形 カタ
見 ミ
乃 ノ
服 コロモ
下 シタニ
著 キ
而 テ
直 タヽニ
相 アフ
左
マテ
右者
ハ
吾 ワレ
将 ヌカメ
脱八
ヤ
方 モ
　　
恋 コヒ
死 シナ
六 ム
其 ソレ
毛 モ
同 オナシ
曽 ソ
奈何為二人
ヒト
目 メ
他 ヒト
言 コト
辞 コチタク
痛吾
ワレ
将
セム
為
　　
夢 ユメ
二 ニ
谷 タニ
所
ミエ
見者
ハ
社 コソ
有 アラメ
如
カク
此許
ハカリ
不
ミエステ
所見有
ア
　　
者 ハ
恋 コヒ
而 テ
死 シネ
跡 ト
香 カ
　　
ヒシ
スラ
ムスフ
　　
ナニムムニ
ユフヘク
　　　　　
        
　
計歟
750751752753754755756
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念 オモヒ
絶 タエ
和 ワ
備 ヒ
西 ニシ
物 モノ
尾 ヲ
中 ナカ
々 ナカ
尓 ニ
奈 ナニカ
何辛
クルシク
苦相
アヒ
見 ミ
始 ソメ
兼 ケム
　　　　　　　　　　　　
           
　
久ク
相 アヒ
見 ミ
而 テ
者 ハ
幾 イク
日 カ
毛 モ
不
ヘヌ
経乎
ヲ
幾 コヽハク
許久毛
モ
久 ク
流 ル
比 ヒ
尓 ニ
流 ル
必 ヒ
所 オモホユル
念鴨
カモ
　　
如
カク
是許
ハカリ
面 オモカケニ
影耳
ノミ
所 オホホヘ
念者
ハ
何 イカニカモ
如将
セム
為人
ヒト
目 メ
繁 シケク
而 テ
　　
相 アヒ
見 ミテ
者 ハ
須 シハシ
　　臾恋
コヒ
者 ハ
奈 ナ
木 キ
六 ム
香 カ
登 ト
雖 オモヘト
念弥
イトヽ
恋 コヒ
益 マサリ
来 ケリ
　　
夜 ヨ
之 ノ
穂 ホ
杼 ト
呂 ロ
吾 ワカ
出 イテ
而 ヽ
来 クレ
者 ハ
吾 ワキモコ
妹子之
カ
念 オモヘリ
有四
シ
九 ク
四 シ
面 オモカケ
影二
ニ
三 ミ
湯 ユ
　　
夜 ヨ
之 ノ
穂 ホ
杼 ト
呂 ロ
出 イテ
都 ツ
追 ヽ
来 ク
良 ラ
久 ク
遍 アマタヽヒ
多数成
ナレ
者 ハ
吾 ワカ
胸 ムネ
截 キリ
焼 ヤクカ
如 コト
　
大伴田村家之大嬢贈妹坂上大嬢歌四首
　　
外 ヨソニ
居 ヰ
而 テ
恋 コフレ
者 ハ
苦 クルシ
吾
ワキモコ
妹子乎
ヲ
次 ツキテ
相 アヒ
見 ミ
六 ム
事計為
セ
与 ヨ
　　　　
モ
コトハカリ
シハシコヒシキ
モ
タハカリヲセヨ
757758759
86
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遠 トホク
有 アレ
者 ハ
和 ワ
備 ヒ
而 テ
毛 モ
有 アル
乎 ヲ
里 サト
近 チカク
有 アリ
常 ト
聞 キヽ
乍 ツヽ
不
ミヌ
見之
カ
為 ス
便 ヘ
奈 ナ
沙 サ
　　
白 シラ
雲 クモ
之 ノ
多 タ
奈 ナ
引 ヒク
山 ヤマ
之 ノ
高 タカ
々 タカ
二 ニ
吾 ワカ
念 オモフ
妹 イモ
乎 ヲ
将
ミム
見因
ヨシ
毛 モ
我 カ
母 モ
　　
何 イカナラムトキ
時尓
ニ
加 カ
妹 イモ
乎 ヲ
牟 ム
具 ク
良 ラ
布 フ
能 ノ
穢
ケカシキ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
入 イリ
将 マサシメム
座
　　　　　　　　　　　　　　
         
　
祢
右田村大嬢坂上大嬢並是右大弁大伴宿奈麿
　　　
卿之女也卿居
スム
田村
　　
ノ
里　　
ニ
号　　
テ
曰田村
　　
ノ
大嬢
　　
ト
但妹
イロト
坂上大嬢
　　　
者母居
スム
坂上
　　
ノ
里　　
ニ
仍曰坂上
　　
ノ
大嬢于時姉妹諮問以
　　　
歌贈答
　　
ス
　
大伴坂上郎女従竹田庄贈賜女子大嬢歌二首
イリテスエナム
　
    
　
本
オヽハ
　　
シ
　　
ト
トフラヒ
　　
テ
　　　　　　　　
          
　
姉
　　
ヲ
760761762763764
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打 ウチ
渡 ワタス
竹 タケ
田 タ
之 ノ
原 ハラ
尓 ニ
鳴 ナク
鶴 タツ
之 ノ
間 マ
無 ナク
時 トキ
無 ナク
吾 ワカ
恋 コフ
良 ラ
久 ク
波 ハ
　　
早 ハヤ
河 カハ
之 ノ
湍 セ
尓 ニ
居 ヰル
鳥 トリ
之 ノ
縁 ヨシ
乎 ヲ
奈 ナ
弥 ミ
念 オモヒ
而 テ
有 アリ
師 シ
吾 ワカ
児 コ
羽 ハ
裳 モ
〓 アハレ
怜
　
紀女郎贈大伴宿祢家持歌二首
女郎名曰小鹿也
　　
神 カミ
左 サ
夫 フ
跡 ト
不 イナトニ
欲者
ハ
不 アラス
有八
ヤ
也 ヽ
多 オホ
八 ハ
如
カク
是為
シ
而 テ
後 ノチ
二 ニ
佐 サ
夫 フ
　　
之 シ
家 ケ
牟 ム
可 カ
聞 モ
　　
玉 タマノ
緒 ヲ
乎 ヽ
沫 アハ
緒 ヲ
二 ニ
搓 ヨリ
而 テ
結 ムスヘラ
有者
ハ
在 アリ
手 テ
後 ノチ
二 ニ
毛 モ
不
アハサラ
相在目
メ
八 ヤ
方 モ
　
大伴宿祢家持和歌一首
　　
百 モヽトセ
年尓
ニ
老 オイ
舌 シタ
　　
イテ出
クチヒソニ
而 ヽ
与 ヨ
余 ヨ
牟 ム
友 トモ
吾 ワレ
者 ハ
不 イトハス
厭恋
コヒ
者 ハ
益 マス
友 トモ
ナシ
　　
ニ
アリ
オイイテヒソム
　多本
765766767768
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在久迩
　　
ノ
京思
　　
テ
留
　ル
寧楽宅
　　
ニ
坂上
　　
ノ
大嬢
　　
ヲ
大伴宿祢家持作歌一首
　　
一 ヒト
隔 ヘ
山 ヤマ
重 カサナル
成物
モノ
乎 ヲ
月 ツキ
夜 ヨ
好
ヨシ
見門
カト
尓 ニ
出 イテ
立 タチ
妹 イモ
可 カ
将 マツラム
待
　
藤原郎女聞之即和歌一首
　　
路 ミチ
遠 トホシ
不
コシ
来常
ト
波 ハ
知 シレル
有物
モノ
可 カ
良 ラ
尓 ニ
然 シカ
曽 ソ
将 マツラム
待君
キミ
之 カ
目 メ
乎 ヲ
保 ホ
利 リ
　
大伴宿祢家持更贈大嬢歌二首
　　
都 ミヤコ
路 チ
乎 ヲ
遠 トホク
哉 ヤ
妹 イモ
之 カ
比 コノコロ
来者
ハ
得 ウ
飼 ケ
飯 ヒ
而 テ
雖 ヌレト
宿夢
ユメ
尓 ニ
　　
不
ミエコヌ
所見来
　　
今 イマ
所 ソ
知 シル
久 ク
迩 ニ
乃 ノ
京 ミヤコ
尓 ニ
妹 イモ
二 ニ
不 アハス
相久
ヒサシク
成 ナリヌ
行 ユキ
而 テ
早 ハヤ
見 ミ
奈 ナ
　　
ノ
　　
ノ
　　
カ
　　
レル
　　
テ
　　
ヲ
　　
チ
　　
スル
マタ
　　
ル
　　
ニ
769770771772773774
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大伴宿祢家持報贈紀女郎歌一首
　　
久 ヒサ
堅 カタ
之 ノ
雨 アメ
之 ノ
落 フル
日 ヒ
乎 ヲ
直 タヽ
独 ヒトリ
山 ヤマ
辺 ヘ
尓 ニ
居 ヲレ
者 ハ
欝 イフセカリ
有来
ケリ
　
大伴宿祢家持従久迩京贈坂上大嬢歌五首
　　
人 ヒト
眼 メ
多 オホ
見 ミ
不 アハサル
相耳
ノミ
曽 ソ
情 コヽロ
左 サ
倍 ヘ
妹 イモ
乎 ヲ
忘 ワスレ
而 テ
吾 ワカ
念 オモハ
莫 ナ
国 クニ
　　
偽
イツハリ
毛 モ
似 ニ
付 ツキ
而 テ
曽 ソ
為 ス
流 ル
打 ウチ
布 シキ
裳 モ
真 マコト
吾
ワキモコ
妹児吾
ワレ
尓 ニ
恋 コヒ
目 メ
八 ヤ
　　
夢 ユメ
尓 ニ
谷 タニ
将
ミエム
所見常
ト
吾 ワレ
者 ハ
保 ホ
杼 ト
毛 ケ
友 トモ
不 アヒシオモハネハ
相志思諾
ウヘ
不
ミエサラ
所見武
ム
　　
事 コト
不 トハヌ
問木尚味狭藍諸
モロ
弟 チ
等 ラ
之 カ
練 ネリ
乃 ノ
村 ムラ
戸 ト
二 ニ
所 アサムカレ
詐来
ケリ
　　
百 モヽ
千 チ
遍恋
コフ
跡 ト
云 イフ
友 トモ
諸 モロ
弟 チ
等 ラ
之 カ
練 ネリ
乃 ノ
言 コト
羽 ハ
志 シ
吾 ワレ
波 ハ
不 タノマス
信
キスラアチサヰ
タヒ
　　
シ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
ム
コナヲミサラム
ヘニ
775776777778779
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大伴宿祢家持贈紀女郎歌一首
　　
鶉 ウツラ
鳴 ナク
故 フルキ
郷 サト
従 ヨリ
念 オモヘ
友 トモ
何 ナニソ
如裳
モ
妹 イモ
尓 ニ
相 アフ
縁 ヨシ
毛 モ
無 ナ
寸 キ
　
紀女郎報贈家持歌一首
　　
事 コト
出 テ
之 シ
者 ハ
誰 タカ
言 コト
尓 ニ
有 アル
鹿 カ
小 ヲ
山 ヤマ
田 タ
之 ノ
苗 ナハ
代 シロ
水 ミツ
乃 ノ
中 ナカ
与 ヨ
杼 ト
尓 ニ
四 シ
手 テ
　
大伴宿祢家持更贈紀女郎歌五首
　　
吾
ワキモコ
妹子之
カ
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
籬 マカキ
乎 ヲ
見 ミ
尓 ニ
往 ユカ
者 ハ
蓋 ケタシ
従 カトヨリ
門将
カヘシテム
返却可
カ
聞 モ
　　
打 ウツ
妙 タヘ
尓 ニ
前 マカキ
垣乃
ノ
酢 ス
堅 カタ
欲 ミマク
　　　見将
ユカム
行常
ト
云 イヘ
哉 ヤ
君 キミ
乎 ヲ
見 ミ
尓 ニ
許 コ
曽 ソ
　　
板 イタ
　　
ケタシ蓋フキ
之 シ
黒 クロ
木 キ
乃 ノ
屋 ヤ
根 ネ
者 ハ
山 ヤマ
近 チカ
之 シ
明 アスモ
日取
トリ
而 テ
持 モテ
将 マヰリコム
参来
　　　　
ホリ
    
鶉
フリニシサトニ
　　
ノ
　　
シ
　　
ル
　　
ニ
マタ
　　
ル
ミマホシミ
780781782783784
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黒 クロ
樹 キ
取 トリ
草 カヤ
毛 モ
刈 カリ
乍 ツヽ
仕 ツカヘ
目 メ
利 ト
勤 ユメ
和 シリニ
気 キ
登 ト
将 ホメム
誉十
ト
　　
方 モ
不
アラス
有
一云仕登母
　
　　
野
　
ハ干玉
タマ
能 ノ
昨 ヨフヘ
夜者
ハ
令 カヘル
還今
コヨヒ
夜左
サ
倍 ヘ
吾 ワレ
乎 ヲ
還 カヘス
莫 ナ
路 ミチ
之 ノ
長 ナカ
手 テ
呼 ヲ
　
紀女郎〓物贈友歌一首
女郎名曰小鹿
　　
風 カセ
高 タカミ
辺 ヘニ
者 ハ
雖 フケトモ
吹為
イモカタメ
妹袖
ソテ
左 サ
倍 ヘ
所
ヌレ
沽而
テ
刈 カレ
流 ル
玉 タマ
藻 モ
焉 ヲ
　
大伴宿祢家持贈娘子歌三首
　　
前 ヲトトシ
年之
ノ
先 サキツ
年 トシ
従 ヨリ
至 コトシマテ
今年恋
コフレ
跡 ト
奈
ナソ
何毛
モ
妹 イモ
尓 ニ
相 アヒ
難
カタキ
　　
打 ウツヽ
乍二
ニ
波 ハ
更 サラニ
毛 モ
不
イハス
得言夢
ユメニ
谷 タニ
妹 イモ
之 カ
手 タモト
本乎
ヲ
纏 マキ
宿 ヌ
常 ト
思 シ
見 ミ
者 ハ
ヌ
ツカフ
トモ
ム
ツカフメリ
ウハ
ヨムヘ
　　　　　　　　　　　　　
也
　　
ヲ
　　
ル
　　
ニ
　　
ト
ソ
785786787788
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吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
草 クサノ
上白
シロ
久 ク
置 オク
露 ツユ
乃 ノ
寿 イノチ
母 モ
不 ヲシカラス
有惜妹
イモ
尓 ニ
不
　　
相 アハサレ
有者
ハ
　
大伴宿祢家持報贈藤原朝臣久須麿歌三首
　　
春 ハル
之 ノ
雨 アメ
者 ハ
弥 イヤ
布 シキ
落 フル
尓 ニ
梅　　
メノ
花 ハナ
未 イマタサカナク
咲久伊
イ
等 ト
若 ワカ
美 ミ
可 カ
聞 モ
　　
如 ユメノコト
夢所
オモノユル
念鴨
カモ
愛 ヨシヱ
八 ヤ
師 シ
君 キミ
之 カ
使 ツカヒ
乃 ノ
麻 マ
祢 ネ
久 ク
通 カヨヘ
者 ハ
　　
浦 ウラ
若 ワカ
見 ミ
花 ハナ
咲 サキ
難 カタ
寸 キ
梅　　
メ
乎 ヲ
殖 ウヱ
而 テ
人 ヒト
之事
コト
重 シケ
三 ミ
念 オモヒ
曽 ソ
吾 ワカ
　　
為 ス
類 ル
　
又家持贈藤原朝臣久須麿歌二首
ウヘ
ウ
　　
ウ
　　
　　
シ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
ム
　
ム
　
ノ
789790791792
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情 コヽロ
八
クヽ
十一所
オモホユル
念可
カ
聞 モ
春 ハル
霞 カスミ
軽 タナヒク
引時
トキ
二 ニ
事 コト
之 ノ
通 カヨヘ
者 ハ
　　
春 ハル
風 カセ
之 ノ
声 オト
尓 ニ
四 シ
出 イテ
名 ナ
者 ハ
有 アリ
去 ユキ
而 テ
不 イマナラス
有今友
トモ
君 キミ
之 カ
随 マニ／＼
意
　
藤原朝臣久須麿来報歌二首
　　
奥 オク
山 ヤマ
之 ノ
磐 イハ
影 カケ
尓 ニ
生 オフ
流 ル
菅 スカノ
根 ネ
乃 ノ
懃
ネ
　　
コロ
吾 ワレ
毛 モ
不 アヒオモハサレ
相念有哉
ヤ
　　
春 ハルサメ
雨乎
ヲ
待 マツ
常 ト
二 ニ
師 シ
有 アラ
四 シ
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
若 ワカ
木 キ
乃 ノ
梅
　メ
毛 モ
未 イマタ
含 フヽ メリ
有
万葉集巻第四
　モ
　　
ウ
　　
　　
シ
　　
ス
アヒオモハ ラメヤ
ム
ツホメリ
